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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-A- M ERIC ANO.
TOMO XXIX EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO SABADO. 3 DE FEBRERO DE 1917 NUM!2
Si no Puede Venir a nuestro Estamento. Mande su iisiio
Pedido por Correo y no Pague el Drift por su Calzado. L3
Anuncia su Proposito de Atacar por medio
nos a todos los Buques Mercantes de
de sus Submari.iTcv
í ItXlO COMPLETO DE
sus Ene- -
L fiUEVA LEY DE DOw
.
... is
No 230 Un buen zapato para
el trabajo de suelas doble,
li ) suave y durad' ra, el cual
lecueta dondequiera do me-
óos de t4 21. Nuestro pr ció,
correo pairado, $3.35
Noli" VA mi amo estilo de
arriba, en cuero de muía ga-
rantizado, sólido; no se com-
prar... hoy por menos de
3 00. Nuestro precio, co-
rreo pagado. . $2.45
MICILIO DE 640 ACRESmigos y a los Neutrales que se dirijan
a los Puertos Prohibidos.
SE TEME QUE TENGAN PRONTO QUE ROMPERSE LAS RELACIO-
NES DIPLOMATICAS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA
Los artículos se mandan el mismo
dia que se reciben los encargos y
si no son de su agrado, se devuel-
ven a nuestro costo.
ROMERO MERC.CO.
Las Vegas N. M. : . Cajón F.
La única casa que esta sosteniendo los precios del ano pasado.
condiciones que hagan imposible 'les y salen sólo una vtz a la se-
que los aliados de la Cuádruple mana para el puerto de Falmouth,
intriguen con ella contra los teu- - llegando allí los domingos y sa-
tenes, y dice que se ve obligada liendo de vuelta los miércoles,
a esto a causa de los planes de comprometiéndose el Gobierno
americano a que dichos buqueslos aliados de desmembrar los
imperios centrales y el turco y el
reino búlgaro y de hacer una te- - se clasifican como de contraban-rribl- e
guerra económica contra do en las listas alemanas.
Alemania, y. como aue Inílaterra , ... . ...02o
k lleven mercancías ite las que
TjJ1 UI1 Ilirilllll Hlllllllll ITK II'VM.IU
viernes a i Gobierno americano Pr
embajador de Alemania se anuncia
lue e fttacará B todoB ,o5 bu(1Jes neu- -
O
Charles llfcld Co.
.
su" """ 'u"lUB u '"B(ba el mismo, y se asegura que se día
Ha llegado a Wáshington una
nota alemana en la cual se par-
ticipa que desde el primero de fe-
brero daclaran las autoridades
alemanas establecido el bloqueo
de las costas inglesas, francesas
e italianas. Se dice que en este
bloqueo emplearán los tentó- -
Inés unos 800 o 500 submarinos,
I
-
. . a a
'si. bien muchos anrman que ios
. . i,imperios centrales no disponen
de tanto sumergible, y que su
nota no es más que una bavuco-nad- a,
pues que comprenden que
están ya en el comienzo de su fin
y quieren ver como pueden con-
cluir pronto la guerra.
Alemania dice en su nota que
oopta la doctrina de Wilson por
lo que se refiere a la autonomía
de todas las naciones, por medio
de cual igualdad de derechos de-
searía que recobrasen su inde-
pendencia la India e Irlanda y di
ce que está en favor de la liber
tad de los mares ; dice que no
quiere anexionarse Bélgica, pero
que en el tratado de paz que ha
ga con esta nación pondrá tales
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
:ODIGO DE NEUTRALES POR barcaciones aéreas tampoco po-U- NHISPANOAMERICANO, drán cruzar por zonas neutrales,
bajo pena de multa o confiscación.
El Proyecto Alejandro Alvarez. Mientras que los actos de los
"" trnl..-m- a noiitroloB rn AnYon ion
( Conclusión.)
Sección 4a. Que todo peticiona-
rio de terrenos del carácter aquí
descrito, que no haya sometido
prueba final por su denuncia exis-
tente, tenga derecho a pedir, con
sujeción a las disposiciones de es-
te proyecto, la extensión de terre-
nos contiguos designados para
denuncia según éste proyecto,
siempre que no excedan junto
con la extensión comprendida en
su denuncia original, de 640
icres, y se leacreditará residen-
cia en los terrenos de ambas de-
nuncias, pero al efecto se exigi-
rán mejoras materiales en la de-
nuncia adicional que valgan $1.25
por cada acre.
Sección Ca. Que las personas
que hayan prestado pruebas fina-
les, o recibido patente por terre-
nos del carácter aquí descrito,
según las leyes relativas a domi-
cilios, y r.ue siendo dueños resi-
dan en el terreno así adquirido,
puedan con sujeción a las dispo-
siciones de este proyecto hacer
petición adicional y obtener títu-
lo a los terrenos contiguos desig-
nados como disponibles según es-
te proyecto, siempre que junto
con la extensión hasta entonces
obtenida no excedan de 6 10 acres,
le?pués de haber dado pruebas
leí gasto requerido del reclamo
idicional.
Sección 6a. Que toda persona,
cabeza de familia, que haya Ile-
trado a la edad de 21 años, y sea
ciudadano de los Estados Unidos
jue haya denunciado o adquirido
con arreglo a las leyes relativas
x domicilio, con anterioridad a la
aprobación de este proyecto, te-
rrenos de la clase descrita en él,
le una area menor de 640 acres
y que no pueda ejercer el dere-
cho de petición tidicional aquí
conferido, por razón de no ha-
ber terrenos contiguos disponi-
bles, según este proyecto, o sitúa
los dentro del límite de 20 mi-'l- as
expresado en este proyecto,
puede, probando que reside en el
terreno, que no lo ha vendido, y
lúe no está sujeto a reclamacio-
nes, ceder o traspasar a los Es-
tados Unidos el terreno así ocu-
pado, y en cambio de él, dentro
del mismo Distrito de Terrenos,
puede solicitar y adquirir títu-
lo a 610 acres de terreno sujeto
a denuncia, según este proyecto,
pero con la obligación de probar
haber cumplido con todas las con
diciones expresadas en este pro
yecto en cuanto a la nueva de-
nuncia y con todas las disposicio-
nes de las leyes relativas a domi-
cilios, con excepción de las mo-
dificadas por este mismo proyec-
to.
Sección 7a. Que las regulacio-
nes de conmutación de las leyes
sobre domicilios no sean apli-
cables a las denuncias hechas de
conformidad con este proyecto.
Sección 8a. Que los peticiona-
rios o agraciados intitulados a
pedazos adicionales según este
proyecto,
, ,
tengan el plazo de 90
uespucs ue I designación Qe
to.m'no? sujetos a denuncia, se--
kuii vbiv jiujuu.u y que estén
contiguos a los denunciados o en
posesión y ocupados por ellos,
derecho preferente a denuncias
de terrenos adicionales, según es-
te proyecto. Entendido: Que en
casos que terrenos contiguos a
los do dos o más peticionarios o
agraciados con título a reclamo
adicional, según esta Sección, no
sean suficientes en extensión pa-
ra que los peticionarios obtengan
el máximum a que tienen dere
cho, el Secretario del Interior es--
té autorizado para hacer un re--
Inarto COUltativo da loa ferronn.
innrM ina nt . . :l.ni.1 17 1U5 VUJ1U3 LJC LIC1UIIHI lflR n
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cío ae aeréenos preferentes, tal reparto so haga en trechos de no
menos de 40 acres u otra subdi-
visión legal, y hecho a manera
de igualar en cuanto sea nosibla
el área que tales peticionarios o
Al Instituto Americano de Le- - hPor Precios gislación Internacional que cele-- tc8( BU3 ciudadanos, como perso-br- a
sus sesiones en la Habana, nas privadas, podrán comerciar
fué sometido un proyecto de Co-- con cualquiera de ellos. Estas
digo de Neutrales, de que es au- - 8UCesivas disposiciones aerega- -MUY BARATOS
rio y nuestra república a raii de las
catástrofes del LuBitania y del Sus-
sex, resultando ahora que mientras
que Alemania ofrecía indemnizar de-
bidamente las vidas de los americanos
y otros neutrales perdidai a causa de
ataques de sus submurinos sin previo
av8 0 laques mercantes, estala real
mente tramando la minera de seguir
esta guerra salvaje, cono lo demues-
tra el envió de estas últimas notas.
i ti, a -tn n8aler"a se na tomado con
'mu.,ha calma fstc nucv aso do Ale.
mania( así como en Iag dem4a potcn.
chis aliadas, pues que ya se efpera- -
pono de enorme número de cruceros
ligeros y lanchas automóviles e hi-
droplanos especiales de gran veloci-
dad que procurarán dar buena cuen-
ta de los submarinos.
Afirmase que en aguas del Brasil
ha sido echu.lo a pique por un cruce-
ro inglés otro de los corsurios alema-
nes, v un submarino.
En Rumania han seguido en pausa
Ins operación. En loa Cárpate es-
tán los ruso a la ofensiva y en el res-
to dtl teatro de operaciones poco ha
pasado de gran importancia, excep-
tuando en ciertas partes del Soma y
frente do Verdún donde franceses e
ingleses han obtenido éxitos parciales.
UNA PETICION A LOS SUES.
LEGISLADORES.
Iguales. Derechos a Todos?
rara poder cumplir las promesas
hechas al pueblo de Nuevo Mé-
xico se necesita que todos los vo
tantes del estado tengan iguales
derechos. Por lo tanto sugiero a
la legislatura que apruebe una
ley de sueldos mínimos para pro
teger a nuestros prójimos, a losjornaleros que sin profesión al
guna se dedican a las duras la
bores ,en nuestros campos, en
nuestras minas y en nuestras
obras de construcción, aguantan-
do sol y nieve, calores y escar-
chas, quienes ahora, indudable-
mente, no reciben la justa com-
pensación por su trabajo.
Sugiero que, sin tomar en con
sideración líneas políticas, se
apruebe una ley que sea de be-
neficio general para los trabaja-
dores y, por lo tanto, para el pue
blo en general, estableciendo lajomada de trabajo de ocho horas
y el jornal mínimo de $1.50 al
día.
Confío que la legislatura se
..AM
..W WW W, W... .V n- -
rA un crrnn hpnnfii. r. a ji r flSB
de nuestra sociedad que más ne-
cesitada está de ello: la jornale
ra.
Román M. Herrera,
Las Cruces, N. M., enero 31, 1917.
OTRA TRANSFUSION DE
SANGRE AL GOBERNA-
DOR.
Esta semana volvió a efectuar
se otra transfusión de sangre al
gobernador del estado Don Lze- -
quiel C. de Paca, siendo esta vez
el representante Upton del con
dado de Luna, quien compartió
suiluKio vital con clgoi.erna.ior.
de practicada la opera- -
. .ir i r - Icion manuesio ei .;r. massie que
el gobernador seguía bien.
GOBERNADOR DE FACTO EN
ARIZONA.
Por decreto de la Corte Su pre--
Alejandrof JurA8.con8Ulto secretariocc. ge-- das. por más. de. .un sigloJpín-f- i puesal lanl de 'as con-ner- alestá f3del Instituto. Su plan
patrocinado por el secretario de tangencias están hoy día supe-esta- do
norteamericano, Mr. Lan- - pitadas & las Cortes de Presas de
sing. El
.
proyecto
.
será
. .
sometí-- 1
-
do al instituto nacional de Código
O
DO
N C. de
Internacional de cada na de las idente del instituto, Sr.
repúblicas amencanas, para que 0 una Corte federa,ífíiíStíSf'Jíunivenal y una legislación en
JprIarA hace dos ni.ni Cl bloqueo
de Alemania .ara rendirla de el
hambre, juzga necesario y opor- -
tuno ahora el üobiemo alemán
i-
- i . .iitt.ti iu luiDiii. uiiiíui mi ene-
migos.
En Otra nota explica Alemania
cualea son las tonas en las que do
no podrán circular Sin grave pe- -
ligro los buques neutrales y da un
Cinco días nara salir rfp ln rmpr- -
lobos incluidos en la zona de gue-
rra
las
a los buques de naciones neu-
trales que estuviesen tí ellos al
proclamarse el bloqueo. Se di- -
ce en la nota que no se moles- -
tará a los buques de pasajeros
americanos si navegan por cier-
tos rumbos, llevan ciertas seña- -
El
la
us oe", qu. uou- -mam mah tMtvna n uno into fni-n- Hnlw" ""iao a SU) uv.
consecuencia
ESTAN LLEGANDO A LA FRONTE-
RA LAS TROPAS DE PERSH-
ING.
Precedidas por una legión de refu
giados, están llegando a la frontera
las tropas del general Pershing, que
estaban acantonadas en Colonia Du-blá- n
y sus inmediaciones, acampándose
en Palomas, esperándose que cruza
rán definitivamente le línea en masa
el lunes.
El Congreso Constituyente Mexica
no ha terminado dennltivamente sus
sesiones.
Se reanudarán pronto las relaciones
diplomáticas oficiales con México, ha
biéndose anneiado que dentro de po
co se dirigirá a México el embajador
Fletcher, que fué nombrado hace coon
de un año, pero que no se habia movi-
do de Wáshington.
LA LEGISLATURA DEL ES
TADO.
Presentándose los proyectos de
ley a centenares y no aprobán
dose ninguno ha seguido sus se
siones la legislatura del estado.
En el Senado ocurrió una escara-
muza entre la mayoría y la mino-
ría al discutirse el proyecto de
ley para investigar la oficina
.
de
..a. a Iterrenos públicos del CStadO, pe- -
TO se restableció después la calma
y armonía anterior. También
en ja mamara nuuu pu uibkubu -
lio entre el presidente do la mis-
ma Sr. Llewellyn y el Sr. Par-
due, jefe de la minoría democrá-
tica, por no permitir cl primero
que hablara el segundo en contra
de un proyecto, pero la cosa se
farregló en seguida, anunciando
Llewellyn que ee darla amplio
vmpo para discutirlos tdos de
ABARROTES DE TODAS CLASES.
Tenemos sluraora a tuaio al mu grande surtido en I pinza di papel
de pared da toda clases, desda 15c el Rollo ea adelante.
twmiifos ue memaiua.
En Wáshington no se han hecho de- -
clrarinnps nficiiilfa run rnfirnnr.o o
esta nota, pero se creee quo ha parti- -
ya respuesta a la misma, y aunque
hay quien cree que de esto resultará
Paz pronta, que será propuesta por
V''80" en 8U respuesta a los teutones,
cierto es que está nuestra nación a
puertas de la guerra con Alemania,
pues que la doctrina americana, bsí co-
mo la de las demás naciones i.eutra-Ic- í
es que los submarinos, igual que
cal(iu'r otro bu(iue d.e no puo"
uen atacar sin previo aviso a los uu- -
ques mercantes, y asi prometió Alema-
nia hacerlo cuando ocurrió la última
disputa diplomática entre dicho impe- -
ahora en adelante, y presidiendo
Pardue la sesión durante un rato.jueves presidió las sesiones de
Cámara el Sr. Lucero, de San-
ta Fe, llevando la dirección de
los debates," por no estar presen-
te ni Llewwellyn ni el jefe de la
mayoría Barnes el jefe de la mi-
noría Pardue. En dicho día se
suspendieron temporalmente las
sesiones hasta el lunes, por cuya
razón no se pondrá a votación y
discusión hasta dicho día el pro
yecto de ley enmendando la Cons
titución para prohibir la venta
de licores en el estado, siempre
que así lo vote después el pueblo.
FUERA CERCOS.
El Comisionado General de Terre
nos Públicos y el Subsecretario del
Interior anuncian que deberán ,loa que
las han puesto quitar inmediatamente
las cercas establecidas en terrenos pú
blicos no denunciados todavía por na-
die, do propiedad del Gobierno por con
siguiente, y que si no se hace en se
guida se tomarán los pasos necesarios
ante las cortea de justicia para con-
seguirlos.
DISTURBIOS EN CIUDAD JUAREZ.
Esta semana ocurrieron serios dia-trbi-
en Ciudad Juárez y El Paso a
inmediaciones del puente internacio-
nal, a causa de negarse los residentes
de dicha población mexicana que tra
bajan en El Paso a ser bañados en es
te lado de la frontera por las autor!
dades americanas del Servicio de In
migración por juzgar denigratoria la
manera como se llevan a cabo dichos
baños, y especialmente por temer que
ocurriera una catástrofe parecida a la
que ocurrió en la cárcel municipal
de la ciudad de El Paso hace cosa do
un año, cuando estalló un Incendio y
perecieron un buen número de presos
que habian sido bañados en una so- -
ución de bencina y petróleo, sufrien
do otros muchos gravísimas heridas,
Un sargento de las fuerzas federa--
C8 americana que prestan guardia
'en t puente resultó herido de una
,pC()r8(ai gien(j0 otrns varias personas
.,.
-
,,. inB.irí,n,iB. i iBíJft -.- -i
cano, donde la caballería mexicana di
solvió los grupos a viva fuerza.
A mediados de semana se restable
ció la tranquilidad, diciéndose que los
trabajadores mexicanos entraban ya,
a fines de ella, de buena gana al baño.
Esta precaución sanitaria dicese que
si ha tomado contra el tifo.
LOZA, TRASTES DE COCINA. TINTAS Y PAPEL DE
ESCRIBIR.
Compramos caeros, zaleas j toda clase de productos del piii, a los
mejores precios del mercado.
CALLE DEL PUENTE. Lm Vtgi, N. M. P. O. BOX 73Z.
ua iR'üaioc a una, u..ui.ii v.. v
año venidero.
Conferencia de Neutrales.
La nrincÍDal característica del
proyecto es que, apenas declara-
da una guerra, loa neutrales se
rán citados a una Conferencia
en la Habana, donde se discuti-
rán medidas para el manteni-
miento de la libertad de comer-
cio y navegación, la limitación de
los artículos de contrabando, y
en ciertos casos importantes pa-
ra autorizar medidas severas con
tra el beligerante o el neutral
que rehuse respetar los derechos
de los no combatientes. Estas
medidas incluyen desde la con
denación moral, la multa y el boy.
cott. hasta el uso de una fuerza
internacional que vaya a castigar
al culpable.
Libertad de comercio.
El bloqueo costero y marítimo
del comercio beligerante queda
rá abolido, al igual que los ata
ques o el registro de la propiedad
privada en buques mercantes. La
Deicmisa de barcos mercantes se
reducirá a un examen de sus pa
peles. Ningún beligerante podrá
orohibir que sus buques de comer
cío acarreen mercadería o pasa
ieros entre puertos neutrales, con
cl pretexto que son de origen b-
eligerante, con excepción de las
personas de edad militar.
La correspondencia oficial
privada, de neutral o ' erante,
no podrá ser regi.c-'"- . i confis- -
. y naiittitll i
Deberea áe.,z.X::T í .'eeran
tes. lo una
.
lodo hon.tir- - y
I r. -i y H'J)Q.oniitilti. mi . ti iifrmirrn-j- ; uris
"nwiw Wlx.Un.ont, c,UJíu amito vkMwfwtn, F'H U,J s no(rant qu ahora I oír o. Ua (. d. beli-
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compromiso que va a pesar tan gra
vemente sobre su crédito en el ex-
tranjero. Se habla de probables emi-
siones de moneda nacional, destina-
das al exclusivo objeto de terminar
las obras públicas paralizadas y dotar
de todos sus elementos la explotación
del petróleo en Comodoro Rivadavia.
Estos rumores son apoyados por las
opiniones afirmativas favorables que
recogemos en los circuios bancarios.
La Cámara de Diputados, en una
1c sus últimas sesioi.es, no acepto
a limitación impuesta por el Senado
a la Ucencia presidencial, dejando
.ubsistentc como plazo el 31 de Di
siembre de 1017.
El Ministro de Marina ha declara
do qe serán vendidos en soba ta pú
blica seis buques de guerra inservi
bles: el ex crucero "25 de Mayo", el
"Patagonia", el ex cañonero "Maipú",
el ex caza torpedero "Espora" y los
torpederos "King" y "Pinedo".
Brasil
Se construye una estación de hidro-nlano- s.
en los polvorines y frigoríficos
le la Isla Boqueirao. importante pu"
allí T ak.to estratégico en ib oania ae ko Jaw
ro. El Ministre J harina ins; ec
los trabajo..
ULTIMA HORA
Al entrar en prénsasenos
Mica que el Presidente
la dado su pasaporte al ra--
Injador alemán, rompiéndose
las relaciones Diplomáticas, j
NOTAS DE LA AMERICA ES-
PAÑOLA.
Argentina.
Es convicción compartida por los
tiora-bre-
s
más avezados de la banca y
del ctnercio, que el nuevo empréstito
en negociación para pagar las deudas
a corto plazo no resuelve vencimien
tos de las deudas impostergables con-
traída por el Gobierno del doctor de
la Plaza. Pero se dice que es necesa-
rio resolver lo que necesita el país pa-r- a
podar marchar despuéo del enorme
ma de Arizona, adoptado por ma-- agraciado?, adquieran afadiendoyoría do votos actúa como gober-- los trechos comprendidos en par-nad- or
de facto de Arizona, hasta tidas adicionales a los terrenos
que termine el recuento c'e votos poseídos por filos. Entendido
y se vea quien fué realmente ele- - ademá.: Que o'ti caso de que sólo
gido en las pasada-.- , elecciones un trecho de terreno vacante co-
cí Sr. Campbell. linde con terrenos de dos o más
Según se dice, hasta ahora el peticionarios o agraciados con
fa ;orece a Hunt, lulo a derecho preferente, el tro--
- J V M
í-
- áV ' "avaa, ai. ar fji un ,i m i -- linar- mT-- . ,
o 5 . a t
c te o f ü r j
i
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LA VOZ DEL l'LEBl.U. hfcBKEKU 3. 191 i.
haga pesquisa de lo allí pedidoputas, oue hfrn desarrollado los dos años
y detallado, considere lai finanLW4' J. c, lu M... " :7 "I "T ioiAn w,lta i., o. llevan de zuerra.gente na vueno sus ojos a u?jjiv-- suiu .uu ia ichuv.m..v - - la del zas del estado y apropie y conce
da lo que considere justo y nece-
sario, basado sobre informes colEOOIOKT BBITOKIAL hibición. para cortar el mal de de uno de los dos colosos conten- - Lsta, pues, a postre irisraíz Es indudable que no se hu- - dientes a lo que aspiran y defien- - de paz de Alemania, que se hun-bie- rapensado tomar tal paso, si den. se puede tener derecho a dió en la incredulidad general con
las leyes se cumpliesen y las de-- creer en el advenimiento de la que desde un principio fué rec -
. . . j t n anro An neta nnn TYlAa T nTm - rrectos y
no a bulto. Esto es
"Presupuesto" y no adivinanzas.
La legislatrura d.'be adoptar es-
te método. La Bandera
.. bidas restncciones hubiesen siao paz ; y si ei origen ue ia iucim, i- - w, T
.Z.puestas en vigor. Pero, como el dical en sí mismo, la situación dable, que en los dos amos largos
tamente, en su totalidad, porque : a ,.ran(e radical debe tam- - que ha creado el desarrollo de la que han pasado, entre sangre,en "The Rio GrandeVemos
Rontiblic' oue el senaaor-eit-ci- u sienuo ia cuucííí uti wwuu, i- - t,:.-,- n ,,i rpmHio íruerra. na veniao a lormar una ruma y camu
.'I i LFll.II Bll J J T i J TOIJones ha conseguido de Washing MAESTROS PARA LAS ESmo ejecutivo, ti era iepuia- - La cuestión del sufragio muje-- nueva dincuitaa ae magnnuu ue iniiuai wble por el manejo de las insti- - ;, c uQ H,cPtn nasinníida-- - montaña, aue desgraciadamente- - CUELAS PRIMARIAS.
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aciones públicas, puesto que él mene La religión y la santidad sólo se podrá demoler a cañona--, RECOMENDACION BUENA
ton la promesa de que se comen-
zarán inmediatamente los traba-
jos de drenaje o desecamiento del lace ei nomuramit-m- ue ios nue dd h 0 sc han mczciado en la zos. DEL GOBERNADOR
;i territorio ocupado, la sanas manejaran, xso se pueae ver contienda( a pesM. (je no salir Evalle de la Mesilla, que con tan
ta ansia desean los moradores de que haya ningún golpe político necesariamente perjudicadas ni gre derramada a torrentes, el
Otra vez vuelve a la
que merece el asunto de la en-
señanza primaria de nuestros
En las Cámaras del Estado
El sistema de presupuestos re--
Las Cruces y demás tiorccieni es n esto, a más de coordinar el ma. una n ütra tomarse tal medí- - progreso aniquilado, laa ofensas comendado por el gobernador de
nejo publico desde el ejecutivo da Es cosa que debe juzgar, c0- - inferidas, los caudales fabulosos Baca en su mensaje a la legisla- -rELIX MARTINEZ. Preste y Editor poblaciones de aquellas ferace
A NI JNIO LUCERO, Secretario 1 .to rr:i H el surd el estado, en don- - para abajo en conformidad con rn , i.., nPf,hibif.inn. cada auien castados y tanto demás tinte se va a discutir un proyecto deley acerca de los prerrequisitos de
los maestros destinados a las es
tura es una medida buena e im-
parcial para la distribución y gasSIr jorüi UoTÁStíado de llegaron a temer algunos que las ideas del gobernador quien ú y süm03 neutrales en la sombrío que forma parte de éste
to de fondos públicos.uueuaran una gian iJuiLiun vv iw.--j -- - v.v..fc - contienua, aun que, si acaso nt luuuiu voprnu cuelas primaria-- s donde los másterrenos inutilizados para la agn cion. ue ver que ia un Ea a aprobarse la medida propues europea, son eiememos poueru- -Prtci de Subscripción. Este sistema es el único , qUe hJd fo sQn Bpano.amerca.justo hacia los "pagadores de i L& nsft comienza a tra.escultura a causa del exceso de estado sea-- ejecutadas, observa- - ta por ej senad0r Ba-rth-, en el Se- - sos pwa que ella continue, a pe-agu- a,provocado por el alza del das y respetadas" y para cum- - nado u otra parecida, daremos a sar de que, más que un anhelo, tasación" por que así podrán saJ2.501.25
-1- .00
Por ana ano
Par hU !;
Por cuaUa atesea
tar la cuestión, y muchos padres
de familia esperan con interés elber a dónde va a parar ti dineropúblico, por qué y para qué.
El sistema que rige hoy en el
livel de la misma en su suusue- - pur esio ei ruquit-i- it-ne-r t--i pn- - conoCer ios argumentos en pro y hayf una necesiuaa granae ue po-
lo a causa de la irriga-ció- cons- - vilegío, como le pertenece, de ha- - en contra de la cuestión. Lo cier- - nerle fin.
tante, y muy a menudo sin me- - :er los nombramientos que mejor to eg que en Australia, Nueva Ze-- Por es0 tenían QUe resultar va-- resultado.Ta aubacripdón deberá pajaratavariabJementa plantada. elida, llevada a cabo por algunps, e convengan. .bndia, Noruega, Dinamarca, eny nns rnmn han resultado, los es- - estado y rigió siempre en el go- -
-
- - "I I i 1 1 1 T T ' A H ' ... . . . 1 a ' .
A pesar de las largas y acalo-
radas discusiones que en otras
ocasiones se han tenido, es muy
poco lo que se ha hecho, yu sea
y también por consumirse mas
agua, y filtrar más la misma en
nos esiauos ue ía umon aiucií- - fuegos que se hicieron para mi- - Dierno aei lerniono, cuu muy
cana donde existe el sufragio fe-'.- i, . ino nrnryisicionps de Ale- - raras excepciones, es el de con- -SOBRE POUTCA GENERAL
ENTERED In tha Post Office of
E..I U. Vi-.-. N. M, t""tha 2n(L e,Maaiaa Ujugh
ataiur.
menino ha dado buenos resulta- - mania( a nadie, sinceramente, hi- - signaoiones a bulto.para las ins- -l terreno, si no se usa con la ma-
yor moderación, a causa de salir porque las discusiones no han teEn días s tuvimos el dos, y se ha obtenido mejor ad- - cjcron' vislumbrar un rayo de tituciones públicas, y el método ,
claras ahora las aguas de la pre gusto de reproducir parte de una ministración después de instala- - advenimiento, a grado tal. que, era, no obtener lo que actualmen- - revTr.nT il
carta publicada en "La Estre- - do el mismo que antes de ello. sin acuerdo previo, los jefes de te, especificadamente como lo re. toaos, ios Peciosii i i . t - - --i I T,' M,w,itn Mivivn. rtnnHo . i : : ...n.mnnoln an nafa- - Uc UI1U3 y la ttUdua Ul
Toda correspondencia debe dirigirse
a La Voí del Pueblo o a E. C de Haca,N. M.admínisuador, K. Laa vega,
sa, en vez de lo proverbialmente
turbias y lodosas que eran antes
las del rio Grande. Vale más, in-
dudablemente este servicio presSABADO, FEBRERO 3. 1917.
ua , ue LjIíü v..rucws, minaua inji ....o.., .. 103 ijODiemos ae las naciones quiere un uimuyuw, ..w. ,, - - inJ rp.
el notable escritor mexicano, que votan las mujeres en asuntos es-- iadn del campo contrario, así sitaba, si no obtener tanto como 3Si wiílM rfmitMnltanto amor por Nuevo México colares, se ha notado gran mejo- - lo declararon; declaraciones que se podía, y obteniéndolo de segu- - l hrl
siento, nnn Miiruol fiodínez. Con ría en la administración de las an v nfipinimpnfp han ro nue va habría en que gastar- - prooaaos por loaos, untado nor el Sr. Jor.es a su es- -
n-
- nnsnln va varias sema-- had0 antes de asumir los deberes miI,.,rt mflvn nnbliríimos escuelas en dondeouiera aue han jj n 0 rnntpstj. n no faltaría en aué. v después se encuentran entre nosotros mu
ñas de sesiones legislativas y rio de su cargo que todo lo que han ahora otra de 8U8 cartagi dirigida tomado ellas parte en las eleccio- - taci6n al pre8idente Wilson, con-'co- n mucha minuciosidad se ha- - J2r5íU??" tJ?118
80 ha hecho nada positivo todavía hecho en sus años de servicio los a nuestro director, por ver en ne.s testación que, por su parte, ha cían estados de cuentas y siempre
que
i n i tr na i ,c un ina orir o fMrim rrT 1 1 i i"i i u i, i- - ni ,i . . ,j i h nnonn nn - i .(ininp? na i m i i a i i ..(.it ad i m i nnra r uu n m o - -- o- --para enmenui ia pvh.w. v , eua iepiuuuciuuM twnceptun iwi- - uvow i- -- proOUClUO en Alemania, nasia en mi uiuai a .." pntifndfn rfldtpllnnrt
. i. j iMmmc(A VA meior ser-- v Tnt ron. ín contar el mal que na,,nAna n,1u ,.Crrnn .nn kp rptnV P7.ra ninntn ( coberna- - ni ónitnn He Irts ROCÍftlistflB mm'tonln iras que noí A 1 A1 1 I. t 1 fill nM r ril4 aHI U UC llUUUi'' j . - - - - - iik.ii; tiviuuu.i. mui. ,u.íiwh .vii 3 uui , wiiuviEste sistema anticuado !era i'uc ?i c'4,rau'7u .uc
a i Pnrrptp nara una combinación tan anómala.vicio que pueden
hacer a sus cons nos ha hecho Fall el guerrero U)da nuestrÍ4. aprobación,
tituventes loa actuales senadores con sus peticiones de invasion de I)ice así ja carta:
dor de Baca esta en la mente de han gjnifkado claramente sus
todos los buenos ciudadanos del deseog de paZf la impresión uná-estad- o.
como unánime ha sido nime deque era. esperarse: que
también el elogio de su mensaje elj0 no ea posible, bajo las condi-- o
la legislatura. cionea que insinúa la Entente.
y representantes del estado es México. Como se ve, nay gran inlsburg, N. M., enoro 22, 1917 "el caba- - Ir no llamarle absurda? Un fra-
ilo
que fale el caballo" y no
para que jale la carreta." completo y desastroso tantocambiar las dos, haciéndolas ae diferencia, entre ios servidores Sr. Jasé Jordi
wnfirin tiara todos en vez de del pueblo, como el br. Jones, loe as. N. M El sistema propio es ei ae ríe- - "; w wa wi..
supuestos para las Instituciones nins- -una carga para los pobres, como que no hacen nada, como Catron . Estimado Amigo: Igual cosa puede decirse por lo v como indudablemente ésta- -
y los intervencionistas como Fall. Felicitándote nor lo bien oue que toca a la reelección del Pre- - fnnvlí(in In tpnían dpsdp anteason actualmente.
: te recibió, en política, el año de sidente Wilson y su política ge- - de ja nola de Alemania invitan- -
Públicas del JiStaao y Otras aprw üíislh una tona experiencia en
placiones que sean nece sarias. la enseñanza para saber que, el
Que los jefes de dichas institu-- período en que más se necesitan
ciones, al reunirse la legislatura, los frutos de la experiencia deviw narri. oue en nombre
de Vn lfKlllM iM ipeislaturas han k017- - y Pr la mejoría del Sr. de nerai, y, en especial a mexicana. do a la apertura de negociaciones
la justicia y de la igualdad acDe- - tratado ciertos intereses de
ría suprimirse del Bill Jones, que fueran votados y aprobados antes, preparen sus
presupues- - oíros, es ei principio ae ia cerre-t- o,
esto es, lo que sea, lo que se ra. Son tantas las dificultades
necesite detallada-ment- e para co- - imprevistas, tan raros los casos
rrer sus instituciones por dos en todo iguales a los casos típi- -
concede u ciuaaaania uinfiiL- - yectos que hubieran sino i,
na a los habitantes ae i ueno iw- - jrUn03 cas03 han llegado
. n f rtT uiru i i i - - ; ...CO. aque la pane que ac iv..vv (,e mueno tmtjukio puiu i llf- - - - iiinnr,nm.ríp. ,1p nnuplla np- - ', años, o como sea, y que la Iegis- -
ni derecho de sufragio, restnn- - munidad de lie " l""v ' .a "'' vciuuu ol cvuiaiiuu tu m"!iiror fl la riLlPt'Oria I fasta política del dólar de los , asunto bien, (Pasa a la 5a. pág. col. la.)nes, tal vez porque no teníamos escaa) de la portentosa en que latura considere elriónrlnln He tal modo que, según ,ip ipves. Rumórase oue se in
nada nuevo que comunicamos. uuuws nimuiiwiiua, 4uc nus m--
Vpo. con misto mío p1 senador ZO odiosos y odiados, como na- -autorizadas personas,
sólo el lü tentará conseguir la aprobación
por ciento de los habitantes de la de un próyecto mediante el cual Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidosisla podrían ejercerlo. En los 9e condonarán, es decir, que no se Carth propone que se dé el voto ción, a los Estados Unidos, antetodos los demás países de Amé- -a la mujef, y, cualquiera que seaEstados Unidos no se requiere cobrarán, las cantidades que se su afiliación política, me gustaría r,ca- -
iCuán distinta, sobre todo, laPSitp naso rnmn mpdidn rnntrn Iíinadie pague determinaaa deban en concepto de impuestosque La Mayaru de fstis Personas Uso Tonudo mis lnstniulnes í DLstncii tonBuen txito..nAtn Hp imnuestos Para que pue-- l nnr ln años anteriores a 1912
venta de licores que ya he llegada votar, y si aquí tiene voto el hay qUen dice que tal ley sería
mip n nda contribuye al sosten ,néfira toraue hav muchos oue do n convencerme, es necesaria.
actitud del partido demócrata ha-
cia las Filipinas y Puerto Rico!
Se ha acordado la independencia
de las primeras para dentro de
unos cuantos años, y se han to
He leído detenidamente el mendel Gobierno, igual derecho de- - compraron propiedades y se en saje del Sr. de Baca, y he visto
ri i it y fte tener en Puerto uieo ei que contraron después con que se debían los impuestos sobre las mis- - reiraiauo m mas pura sin- -se encuentra en idéntico caso. mado los pasos necesarios para
mas. Esto puede ser cierto, pe- - '"au 3 " ""-J- . dar a los. puertorriqueños statui i - .i í i i u j lunu iit'Mi-u- . m: LuiiiiM venís, i'i rri;i.iro io es mas louavia ei necnu ue . n,tn Qf ni rUñVnAn ni.
' V
v 4 V' f i
que esto beneficiaría principal- -
miento del funcionario aue enal- - tándolos del estado de parias sin- .. . . v -
i imente a los que nan necno proie- -
...4
i ; V
p:-- i( y.;" 1
' '(
.
: v )
1 lx fFwP
Durantte las últimas eleccio-
nes de jueces de paz se cometie-
ron en algún precinto del conda-
do de McKinley barbaridades sin
cuento, atropellos injustificados
tece a raza v sabrá dpspmnpñar ciuaiiMania que uenen ai presensión de la costumbre de no pagar
sus impuestos, perjudicando a los con justicia las difíciles tareas te- - K nuestra opinión particu-d- ela gubernatura del estado. que a Puerto Rico debería con- -buenos ciudadanos que los pa- -AtA 'niifrncrirt libre popular, la Con respecto a la reelección del cedérsele independencia iguaiuva w o 0n nutnñn Ha co- - gan, y se verían de tal manera- - presidente creo oiip ps p1 hnm. que la que posee Luba.ya que esía v,L.ai vw - -- ,i k t,n . -
s nos conviene a Ion is o os cíeseos ne sus nijos, y
si bipn p? piprtn no dudamos que, con el tiempo,
lo que habría que apro- - nKau .su1 ra.B,w,upaa es porbam k ley electoral presentada el peso de la tributación, Como n J.recientemente en la Cámara de tal cosa seria una gra;n injusti-- ep".1 i i . .i! f oí tiirriip til níorfiíln iliimnrriitirvi pn Eialto, Calif. Los Angeles, Calif.
Prof. M. C. Martinez:.t0mno ninnu M.,n Mr. t.of. KUURTIIO SUCCU10 '6v v. T vcía, Prof. M. C. Martinei:""."i1',11" la ocupación (!i Verarnií. nn Hp. el poder lo sulicientepara hacer-- Gracias a Dios y a sus maravillosos Reciba usted los más inútiles remuina ei actual gonenimior ue- - , . . , !' "C . " iT" 1, l,w Prú mpwlidn F.n punn.i i r t... ... . ! i luiimw tiiviiuii iiiii iiiiiiii iiuii'riiivi t . . tratamientos, después de sufrir por 'cuerdos de su servidor quien le deseamocrático del esiaao i . i.zequiei . nnpnlwmn nsfa to a lo que ha pasado en Haití trece años de una inflamación en el
Representantes de nuestro es-
tado por los Sra. Mehlhop y York.
El gobernador pidió que se adop-
tara el sufragio australiano mo-
dificado en Nuevo México, y es-
to es lo que piden actualmente
w ' i - ... . ,..,vC. de Paca, que harto bien se h leuciuades y al mismo tiempo le doylas más infinitas gracias, por el bienvientre, atarantamiento de cabeza, lamwlida con el fin de nrp. initnr la kanto Domingo, íruto es de losacreditado de defensor de los con vista pesada, un dolor al lado derecho estar en que me encuentro, pues aho- -caída del dictador Huerta. compromisos contraídos por lostribuyentes, que pasara a ser y achinamiento de cuerpo, después de rita estoy sano de todo gracias a DiosPor otra narte. si nn tIpIpup- - anteriores Gobiernos república- Dios a usted debo mi vida, fui aten. . . .1-
-1 .,r.,i-- . Mpv ain laj dphidns rpstrirrionps y a su buena persona. También le reNi- -,
. , t it ita p 1 1 1 1 M '4 n n 4 iii'i i'Milui; i v .7 " - . . , . , .. . . . . . . mos a considerar los acontecí- - no de esta nación no del actualcu luuua iwo . 1 i., i.bnmbrps aue buscan C bien- - I'V1" cuimamus eii qu ue m i- - dida por buenos especialistas, perotrataban de operarme y usé muchas
medicinas de patente, hasta que me in- -
mientos piados, y recordamos tKiuiemo democrático ae ia mis1U9 HWÍlíUiVa l li 11 . i
galo mi retrato y crea que jamás le ol-
vidaré, estoy muy agradecida de su
buen servicio.
Miguel Pimentel.
estar del mismo. Aunque ios re-- ' " que el presidente Polk era demó. &
HHP nrPHPntarOn C3-l- Ul I1U1UU BLFHiniHi.. pina nisi i
PROf. H. C MARTINEZ.la desmembraciónr próye lo sanT demócratas- -lo malos ciudadanos que no pagín
---
-
lo que deben al erario.de orgulloque es motivo para
forme y decidí tomar sus tratamien-
tos; en seguida comencé a sentir ali-
vio y estoy convencida de sus métodos
de curar sin medicina, gracias a us-
ted que me siento buena. También le
rritorio, no deberé- - Nuestro Colegas
Contemporáneos Poderoso Sanador.nuestro partido-esperam- os que AAA 111 A iiivuni. API HHIlM uiuo vitnmi uuv l tiltllUJÍVÍ IU lf' regalo mi retrato.no se hará cuestión política dei njl CUiAWAi NMÜKAL Utl MUNUU. nfamos en casa v aue primero se no -2 So PriiiNd Street. Isabel uecerra. l A j vmismo, sino que será aprobado obligó a los colonos de Texas apor unanimidad, ya quo es cosa . , I rebelarse v dpRnnói sp nrnvnpA LOS ANGELES, CAL
..
.! VIIKUllUa 1FL1 1UUIIIKI 1U11I f I : - ' "' iw.-- v r. .i minnnque pide unanimcnte w opinion mentado cl nech0 de que, según ,a firuerra- - por los mismos gober- - "ahiía i'A, iín cu huí-- a EXTRACTOS K TESTIMONIOS.UUU11UI M i" M v f V MiAnn r. Ad rrnhnmní rtf Mn AQ. I I Ulll L:n L1K lili A Illlf. IK11 I.tTIlfir linIlliCVll tlIVCI. ti ItVUtilIttVIVl va vj- - i . v- - y. , i' 11 i i am . I 'nfiMIA tm AAVMrM1An Atado haya pedido a los actuales levantamiento aei pueblo mexi- - . Y.lw U3
Los urovectos presentados es- - empleados del mismo que están no. Cobran pues las patrióte-- nuiviuuoa o uu o puuuiu aun I ' errplj, i i i- - t i : iriiíQ nn iaq nMiin na rimn m ñor lennencKis Doiarmeiue oducsx hviuhiv.,1 iiiviiiviiL'n ni - -
en ei Senado, modificando la Ley bros de los diferentes Consejos desconocemos nuestra historia; tas. no hay termino medio que
de Impuestos del estado y dando de Administración de las insti- - pues 1 iruerra la hicieron una fac valga; la resolución nnal de la
rprPft má erandes a la Comi- - luciónos del mismo oue mesen- - de Mexico que actualmente lucha tiene que ser tan radical
eión de Impuestos del mismo, co-te-n sus dimisiones de los respec se encuentra un poco quebranta- - como los motivos que la produda v fuera del poder v ! jeron: la pérdida completa o c
. . - i ,to esclavista de Estados Unidos, xnunio uenniivo ue uno aei os
aue en el presente ha desannrp. dos ; para detener esa marcha de
Kansas City, Mo.
Prof. M. C. Martinez:
Venia sufriendo por el espacio de
seis años, dolor de cabeza v esnalda.cido. los avontecimientos, que será loTú sabes muy bien que no me mas lamentable que pueda exis
mo pedía el Sr. gobernador, debe- - tivoa cargos que ocupan,
rían ser aprobados, a juzgar por No sabemos positivamente sí
lo que, según lo que hasta ahora se ha? hecho tal petición, pero en
hemos podido saber, contienen, caso de ser la respuesta iríirmati-L- a
Ley do Impuestos, llamada de va, nada tiene de particular la
por haber sido presen- - sa. Todos, o por lo menos casi
tad a por este señor, que está todos, los demás gobernadores lo
ahora en vigor, debería ser radi- - han hecho. Ks costumbre
cálmente cambiada, porque se ha ral que al cambiar el gobernador
Merkel, Tex.oriento imnás por opiniones aie- - tir, pero que por su propia natu . v $ ' - 'y
el estómago, ataques epilépticos y un
cansancio que me agotaba la respira-
ción; experimenté algunos especialist íJl .l. Prof. M C. Martínez.Mió:Muy Sr
Con el favor de Dios y usted hoy
ñas y que sé formarme v soste- - raieza es iaiai, no nay considera
ner mis opiniones : he aquí la cau- - Piones suficientemente podero
sa por la cual te felicito por un 8ílH a evitar su sino: ni la--s de hu
triunfo que, aunque parcial, le manidad, que, conforme a ley j
Santa Bárbara, Calif.
Prof. M. C. Martínei.
A preciable Sanador:
me siento en completa salud, después
de sufrir cinco meses de unas dolen-
cias de los piés y manos. Fui atendi-
da por un doctor y me curé con medi
visto muy bien durante los dos del estado o el Presidente de ia
años últimos que no da buenos re-- nación, o simplemente el alcalde na dado el presidente a la-- nación Ia ntorai y aun uemro ae jas oon
tas y meaicinas ce patente y ya per-iid- a
la esperanza vi su anuncio y de-
cidí consultarle; tan pronto como re-
cibí sus instrucciones mis enfermeda-
des comenzaron a desaparecer, hoy
me siento enteramente bien. Ruego al
Ser Supremo le conserve muchos años,
para bien de la humanidad; siempre le
viviré agradecida.
Francisca L. de González.
Si yo tuviera mejores palabras le
podría pintar el gran beneficio que mey el gobernador a Nuevo Méxirn gaciones lundamentales de cinas de patente sin resultados, hastasu'tados. uei municipio, presenten sus re del partido que tiene mis simna- - niismir Naturaleza, debían de ser han hecho sus maravillosos tratamiennuncias todos los empleados que tíjis Por ntrn n.n-t- i mu. nfíi indeclinables. I tos. Padecí nueve años una enfermedadiwtivanup tie- - están bajo si jurisdicción v cu
que con su maravilloso tratamiento co-
mencé inmediatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
María G. de Arreóla.dario de que siempre hava cm- - Kn Por
ejemplo, de la 108 ríñones, me traUron Doctores de
picados de diferentes partidos po- - comparecencia de un acusado Ae mfUticos en culesquiera país, por- - homicidio calificado ante el ju-te- d, ahora me siento perfectamentene en estudio los
proyectos pre-- yos términos han ya--, natural-sentado- s
en el Senado para en- - mente acabado. Qué tiene,
trmnriar la í Vmatit iiriAn nrohi- - pues, de particular que se haya
aue esto demuestra vi avanrp ha- - rado popular, en el que el Agen-,bie- n.
Adolfo Ovieda.cia el supremo ideal que nunca te del Ministerio Público sosten- -biendo en Nuevo México la ven- -
tomado tal acción? El gobernador
ta de licores embriagantes ha el jefe del estado, y claro es ha sido comprendido: "El respe- - Pa en sus conclusiones que el de-t- o
al derecho ajeno." Además, lito se perpetró en esa forma y
la mezcla de dos o más partidos 'a Defensa sostenga que fué en
políticos en la cosa pública im- - legítima del que se sienta en el
pide la corrupción de estas part i- - hanquillo. los representantes de
dos. la justicia del pueblo, aunque
Deseando que tanto tú como tengan la convicción de que el de-t- u
apreciable familia sc encuen- - lito es un homicidio simple o en
preparado uno, como substituto ta que como responsau e uei go-- t
todos los demás, que se dice se- - bierno del mismo está intitulado
rá aprobado también por la Cá- - a nombrar para los distintos pues
mará, que es del agrado de los tos oficiales que están bajo su
directores del movimiento pro- - dominio a las personas que sean
bicionista, que están actualmen- - de su r. grado,
tn í-- Rnnta Fe. Si es votado fa- - Lo más fácil es que todo esto
A I( '
V
-- ;ATV 1vorablemente por la presente le- - resulte una tcmpestavl en un va tren bien del todo, so despide tui a -
.i jt I rt nn n trtm nrrn íin t rwlna m A- -gisiaiuray por ci pueuio uu ' " Rmico (me te estima-- .
tado, quedará prohibida la venta dos. queremos reproducir, para-- Miguel Godínez.
rnuí por agredido o por agresor
y que por lo tanto tengan el me-jor deseo de que la pena sea con-
fuí me a lo que ellos creen y sien-
ten, o sea una sentencia media
entre las dos extremas a que los
asi como la importación de licor cunwinu mío ue hui-m- i huhh-rsíi- rt,
i ví.nt.1 ,.n 'nrvn rosos lectores, las palabras que
i . i i .i. i l
si bien no pe dice nada por lo que s0re el particular publica "La El Sr. Godínez está convencido
hace al uso personal, pero no hay Handera Americana", órgano de que es necesario prohibir la
objeción a ello por 'parte de los oficial republicano, nor cierto, del venta de licores: de esto parece
prohibicionistas porque sólo po- - condado de líemalillo, ilirigida que lo están también la mayor
drá importarse alcohol de grano
Mjjt uiii jos ue tan pn,f m q Martínez
encontrados intereses, no ten- - Amableiñor;
drán más remedio que optar por En prfoierSüKar le saludo y al mis- -
poner al acusado, o en la calle o mo tknJo le deS me dispense por no
en ta horca. tener .'Mores tetXn0S Par,.?.Kp7"J sar mi Krttitud. pero Y0 veo obligadaTan imposible de harmonizar a daF testimonio al público para
como éste caso individual, es de partiparie qUe habiendo nxfrido por
xjr iMn iichior woiiiyn, usen- - puní ios resuienies tiei esia-ban- o
do dicho condado, y de pro- - do, y tal convencimiento es im-
piedad del candidato república- - to, a nuestro creer, más que de
no para senador federal en las otra cosa, de los abusos que, en
últimas elecciones Frank Hub- - determinadas localidades, se han
ThraH. Texas.
Prof. M. C Martínez,
lastimado y Querido Sanador:
Cuan gratos y placenteros me son es-
tos momentos al dirigir a usted es-
tas lineas, no me canso de darle gra-
cias por haber devuelto mi salud, con
sus divinas instrucciones. No hallo
como explicarme lo agradecida que es-
toy, pues ya hacía dos años que esta-
ba enferma y había perdido la espe-
ranza, pero gracias a sus maravillo-
sos métodos que he quedado en com-
pleta salud. Aquí le mando mi foto-
grafía en prueba de gratitud y crea
iue jamás olvidaré sus consejos.
Adelfina S. de Rodríguez.
Sulphur Springs, Tex.
Prof. M. C. Martínez.
Mi Estimado Señor:
Por medio de la presente me per-
mito manifestarle que habiendo segui-
do sus instrucciones he conseguido res.
taurar mi salud, aún que no del todo
porque no he seguido sus instrucciones
según usted me las asigna por mis
ocupaciones, pero tengo la fe en Dios
y en su trabajo que he de quedar del
todo bueno. Hay le mando mi foto-
grafía para que haga el uso que le
convenga, si usted quiere un testimo-
ny) por escrito lo mandaré tan pron-
to como lo solicite.
Teodoro Pedraza.
bell. solucionarse en una presente paz Cl ypacio ae ois n.iu.COmai(.oacausa denon.liercum p moAos el conflicto n,cdades que me trataron otrosplir la--s autoridades, por un des-- Ln," to, ,in ningún alivio, los maraviho-cuid-o
' sc, tratamientos de usted me cura
He aquí las palabras del c
o de madera para fines comercia-- ,
les o medicinales, pero no lico-
res elaborados para la venta, así
es que ni los médicos podrán re-
cetar éstos ni tenerlos por lo tan-
to las farmacias en surtido. Los
tribunales han declarado además
que por "licor para uso personal"
m entiende una botella solamen-
te en la casa, no una cantidad ili-
mitada del mismo.
ras causas que impulsaron -- n completamente, ven i muí i.
una naciones a lanzarse nVi Wcidades para bien de la humanidad.
ga: incomprensible o una npav
'Tues nosotros consideramos tía o desinterés vituperables, lo
que el gobernador de Haca, desear prescrito en los códigos del csta-inici- ar
su administración con per do. El licor en sí, no es malo; es iiFjimiiuii vit ia fruviin y 7 r - TENGO NUMERABLES TESTIMONIOS QUE MANDARE A QUIEN LOS SOLICITE,8onas nombradas por él direc-- cl abuso, como en cualquier otra a resistirla en la misma 1 1.
LA VOZ DEL PUEBLO, FEBRERO 3, 1917.
Sección Xjite:ra,:riL
las, ni de nada que yo sepa, hasta amor trocóse en repugnancia. Y
la hora presente. Estuvo conmi yo pude sentirme inclinada hacia
?o rendido y galante como nun- - aquel hombre ! No le volví a ver,
ca, y yo, creyéndome la mujer negándome en absoluto a escu-m- ás
feliz de la tierra- - A las dos char sus disculpas. Para mejor
de la madrugada, cuando el bai- - rehuirle, emprendí con mis pa-
le llegaba a su apogeo, se despi- - dies un largo viaje. Mi fracaso
dió de mí, diciéndome que esta- - sentimental de aquello noche y
ba de gurdia, y sólo por verme el vestido impregnado de micro-s- e
había expuesto a incurrir en bios formaron en mi espíritu una
falta grarve. Aquello me Fatis- - crmalgama de la que surgió mi vi-fi- zo
más y má3, pues el diablo ha da futura. Resuelta a no pensar
dispuesto que nada halague tan- - en ningún hombre que pudiera
to a las mujeres como sabor que repetirme el tremendo desónza-
los hombres faltan e sus deberes go. me alejé de la vida de socie- -
A MI QUERIDA E INOLVIDABLE CIUDAD
DE LOS PRADOS.
(Los sentimientos de on Veguense hábümen--.
te interpretados por un hijo de la Patria
de Hidalgo.
i Pues entonces. . .?
Como la niña mayor está
tan mala, y madame tiene que
a todo. .
Con un miedo cerval formulé
la pregunta:
Y qué es lo que ticno la ni-
ña?
Pues figúrese la señorita. . .
Una viruela negra que da espan-
to. . .
El vestido se me cayó al suelo,
y yo estuve punto de caer tam-
bién. Comprendéis, dado mi
temperamento, lo tremendo del
por ellas. Tan orgullosa y satis- - dad en absoluto. Y, convencida
fecha estaba, que hasta me había de que los microbios no matan
olvidado de los microbios, cuando más que cuando Dios quiere, en
una amiguita de las que tanto qué mejor emplear mis activida-abunda- n,
a quienes el bien aje- - des que en atender a los infelices
no causa daño, me preguntó: aquejados de males infecciosos?
Cuando Alguien Encuentra Una Cura
Generalmente Esta Dispuesto
A Contárselo Al Vecino
í La buena voluntad de un vecino narrar á otro vedno
los buenos resultados obtenidos con la Feruna, explica la
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen.
U El temor á la publicidad indudablemente evita que la
mayor parte de esta pentc escriba un testimonio para ser
publicado en un periódico. Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios.
BRONQUITIS"1'1 Srt" c""8uel Várela de Jesús Mari No. 17.
' "maguey. Cuba, dice "Habiendo usado Peruna fMannllti en rasos de bronquitis asmática y grippe con magnlflooa
resultados, toda nuestra familia se ha hecbo propagandista d i
I'eruna ."
RESFRIADOS-1- '1 Jí,ven Pr Ollrlo Boneta de San Juan. Puerto
""""Milco, dice: "Cotf un constipado y se me fué al pecho.
Tutita. No podía dormir. Me crelun tuberculoso. Gracias a la
l'eruna hoy mu siento bien."
CATARRO E1 Sr p,,,ro r'U"rrrs de Ran Pedra las Colonia.
"Coahulla. Mexico, nos dice que por muchos aOoa padeció
de catarro de los oídos y ojo y que con solo ocho frascos de
l'oruim logró curarse"
63 EK TONICO L Kra Wm- - Mc"obrt le ttrowu Valley.
,,vviiesota: 'Tomada en la primavera Peruna fortalece
el sistema, hace du tonteo. Cotisldoro la Itruna la mejor medicina."
í Quien les habló de la Peruna?
Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio.
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han
hecho más por la reniña que todos los anuncios.
The Peruna Co., Columbus, Ohio.
Que has hecho de Carlos? Si por amor a un hombre me olvi- -
Supongo que no estaréis de mo-- dé de los microbios aquella noche
nos; es pronto aún. . . memora-ble- , por qué no había
La contesté lo que él me ha- - de olvidarme sicmDre de ellos nor
trance? En un segundo, me ima-
gine la infeliz modista yendo de
la cama de su hija al taller don-
óle mi vestido se confeccionaba,
:oltundo la aguja para tocar la
bía dicho: que estaba de guardia, amor a la humanidad doliente?
y el deber le llamaba-- lejos de mí. No bien murieron mis padres,
Ella rió de un modo metálico y invertí mi fortuna en el hosDital
frente ardorosa de la cnaturita. dañino, y repuso: quo ustedes conocen- - Y desde en- -
y a reanudar en seguida la labor. Donde ha ido Carlos es al tonces. viviendo entre infeccioque estaría, indefectiblemente, baile del Real. .. Ha cuchicheado
inundad de gérmenes mortífe-jco- n mi hermano, y salieron jun-ro- s.
.
.
de los gérmenes quo ma- - tos. . . De mi hermano, resoondo
nes, permanezco indemne. He
aquí por qué puedo afirmar que
aólo cuando Dios quiere hacen
daño los microbios. . .
Augusto Martínez Olmedilla,
(Blanco y Negro.)
NO rkU NO
yor espanto pueden inspirar a
una mujer, y, por si esto es poco,
a una mujer aprensiva! Y, sin
embargo. . .
Sin embargo, fui al baile. Yo
tenía veinte años y me esperaba
un capitán de Húsares, guapísi-
mo por añadidura, para oirme
pronunciar el "sí". Carlos pudo
más que los microbios. . La noti
ALMORRANAS
-
PACA
que no fa-lt- a al baile de Escrito-
res y Artistas, que se da esta
noche. . .
Desvié la conversación, fingien-
do indiferencia. Me molestaba
el embuste más que el hecho.real-ment- e
desagradable para mí, de
que abandonase mi compañía por
aquella fiesta. Deseosa de per-
suadirme, y, si posible fuese, de
darle una lección, convencí a mi
padre para que me llevara, "j Pe-
ro, chiquilla, si a estas horas se
pone aquello imposible!" Eran
cerca de las tres cuando salimos
NNtrni (gmiiHM forrro j lo e svlsmia 'frntla
Marca (tii RoJb t rrmwlln par FImii'm.
HTM CO tVpi r MIVSKtp.lKlf
cia no llegó a conocimiento de
mis padres, que estaban en el
Serían Intelectuales?
Otros hay ( y en éstos, que
son loa peores, entro yo, que no
saben nada, ni quieren saber na
comedor. Despedí a la aprendiza
con una propineja, cené de prisa Consejos Para el Hogar
Tierra de bendición, tierra querida,
Para siempre quizá de ti me alejo,
Y con mi adiós dejaría mi vida
Pues que del alma la mita-- te dejo.
Adiós tu azu) y trasparente cielo,
Y la sombra nupcial de tus pinares,
Y allá de tus confines tras el velo,
Lü línea opaca de los vagos lares.
Adiós, Las Vegas, lánguida paloma
Que reposa en la margen de la fuente,
Entre los bosques de fragranté aroma,
Al ruido sonoroso del torrente.
El ángel de la noche misterioso
Bajo su negro pabellón de estrellas
Te besa con el beso del esposo, .
Abre sus alas y te aduerme en ellas.
Por eso te idolatra quien te mira,
Y no te olvida quien de ti se aleja,
Y en cada adiós que el corazón suspira
Algo del mismo corazón te deja. ;
i Cuántas veces al rayo de la luna
Cercado de mis dulces ilusiones,
He soñado la gloria y la fortuna
Al arrullo de amor de mis canciones !
1 Cuántas veces sintiendo por mi frente
Los besos de tu brisa perfumada,
Algo divino descendió a mi mente
Iluminando el ánima turbada!
Adiós, Las Vegas, búcaro de rosas,
Manantial a la sombra de la palma,
Región de los ensueños, de las diosas,
Y de las dichas que idolatra el alma.
Quédate, adiós, encantadora tierra,
De mi fe, de mi amor, de mi ventura. ....
Hondo sollozo mi garganta cierra
Al decirte el adiós de mi ternura.
Acaso ya jamás. . . jamás. . . quién sabe !
A verte volveré suelo querido;
Tal vez mi vida solitaria acabe
Lejos, muy lejos de mi Edén perdido.
Adiós, la última vez, tierra querida,
Nido primaveral de mis amores,
Que vuelva a verte. . .y a cncontrar.perdida,
Una modesta tumba entre tus florea.
N. de la R. No sabemos quién es el poeta, si
conocemos por lo que se nos ha dicho, el nom-
bre del pensador. Bien retrata Bernabé Flo-
res en su sueño el entrañable cariño que por
su ciudad natal siente, y bella forma, por cier-
to, supo darle el modesto vate.
y corriendo y me vestí, encomen da, ni creen que se sepa nada, y !
dándome a Dios, como si en vez de la Embajada. La embaiado- -
de un traje de baile me pusiera re me prestó un capuchón ; deja- -
un sudario. Y estuve en la Lm- - mos a mamá en casa, v semii- -
dicen de todos que no saben nada, .
y todos dicen de ellos lo mismo, I
y nadie miente. Y como gente
que en cosas de letras y ciencias
Urnen que perder tan poco, se
LA MORDEDURA DE LASajaiia, donde hice gran efecto, mos en coche papá y yo hasta
y Carlos se me declaró, le dije la plaza de Oriente. Los que ha-qu- e
sí, y fui dichosa, muy dicho-- yan asistido a un baile de esos,
sa, duranto unas horas inolvida- - comprenderán que no tardé en
zumo de limón, o sea treinta gTa-mo- a,
repitiendo esa dosis cada
dos horas. En la tercera dosia
el enfermo queda fuera de peli-
gro y puede continar sus tareas
sin acordarse de que estuvo al
Un descubrimiento curativo.a imprimir y acar a luztodo cuanto sueñan. Quevedo.
Mes.
.
.
! arreDentirme de mi curiosidad.
Y el que se murió de las vi- - Escasamente habíamos dado un El doctor Conolano Dutra, mé-dico brasileño, residente en Co-rum-
EBtado de Matto Grosao,
acaba de hacer un descubrimien
fué bu novio dije, ere- - par de vueltas cuando rogué a mi Dorae del Bepulcro.Asi he asistido a nn rontenotyendo adivinar el final de lar his- - padre que nos fuésemos. " No - v .a rvtde personas, sin que ocurriese nioria. i te lo había dicho criatura?" Pe--
UNA CARTA DE INTERES.
N. W. Connell. de Riverdale,
Ga., escribe: "Las Tabletas Ca-
tárticas de Foley limpian por
completo mi sistema, sin causar-
me jamás ni retortijones ni náu-
sea. O. G. Schaefer las vende.
No sea usted destripacuen- - ro antea de salir pude ver a Car una sola defunción.El meior nresprvntivn Infali
to que puede ser de valor inapre-
ciable para los campesinos.
El doctor Dutra ha encontraos, y escuche que ya falta poco, los en un palco, de tal manera v ble, es llevar consicro en un a--Carlos no se murió de las virue- - con tales compañías, que mi do un preservativo infalible con quito liga-d- o a cualquier parte del
cuerpo, cinco, diez o mas gramos
de sublimado corrosivo. Cosa ad
tra la mordedura venenosa de las
víboras.
El eminente brasileño da cnpn- - mirable: la culebra hnv rlol an.t de su valioso descubrimiento jeto así prevenido, y si se le per--
Tí' V; ;
en estos tórminos:
"Neutralizo el veneno ofídico
después de estar en circulación,
aun cuando el paciente se halle
dominado por abundantes hemo-
rragias, ciego, sordo, con vérti-
gos, anorexia, apenas latiendo el
corazón; lo neutralizo, repito,
dándole dos gramos de calomela-no- ,
en dos cucharadas (de sopa) ,
siKue y nega a moraer, la morde-
dura es inocua.
Un perro perdiguero, al cua4
le puse en el pescuezo el subli-
mado, acometió a una cascabel
después de haber sido picado en
la cabeza y en el cuerpo. El pe-
rro, alegre y activo, y que aun
vive, prosigruió la cacería." La
Epoca. ,
..7. i i ;
Cuando Dios Quiere
v.;
. - i v : ;
CORTE ESTO. VALE DINERO.
NO 1'ILKDA ESTA UHJiUU
NiDAD. Corte este anuncio y re-
mítalo junto con cinco centavos
a Foley and Co., Chicago, LUa., ea.
c r i b i e n d o también su n o co-
bre y dirección, y recibirá inme-
diatamente un paquete contenien
do Compuesto de Foley de Miel
y Alquitrán, para la tos, resfríos
y crup, Pildoras de Foley para
os Ríñones y Tabletas Catárti-
cas de Foley. De venta por O.
C. Schaefer.
bromeando; mis padres lo toma-
ban a risa, y me dejaban; cuan-
do quisieron cohibir aquella mo-
nomanía, fué imposible: a cada
intentona, un desate de nervios y
Al entrar en el salón doña Filo-
mena Albánchez la Santa Fun-
dadora, segúnl a llamábamos sua
íntimos hubo como un revuelo
de terror y de cariño, por para-
dójico que parezca. La buena se vanos días de cama con un ata
que de aprensión. En esto, lle-
gó el baile de la Embajada fran-
cesa, al que todos los años concu COMISION ENCABEZADA POR EL INGENIERO MODESTO C.ROLLAND.NOMRRADA POR
rríamos, en el que yo esperaba EL GRAL. ALVARADO, GOBERNADOR DE YUCATAN, PARA PREPARAR LA DISTRIBU
$100 DE RECOMPENSA, $100.
Indudablemente se enteraran
con agrado lo lectores de este pe
riódico que hay una terrible en-
fermedad que puede curar la cien
cia en cualquer estado de su desa-
rrollo: el catarro. Como ejercen
gran influencia sobre el catarro
la constitución y el estado del or-
ganismo, hay que tomar para cu-
rarlo un remedio que afecte a la
constitución. La Cura de Hall pa-
ra el Catarro es un remedio in-
terno, que actúa )or medio de a
sangre sobre las superfices mu-
cosas del sistema, destruyendo
de esta manera los cimientos de la
enfermedad, dando al paciente
fuerzas, reconstruyendo la cons-
titución y ayudando en su traba-jo a la naturaleza. Sus manufac-
tureros tienen tanta feenlaCura
de Hall para el Catarro que ofre-
cen Cien pesos por cada caso que
no pueda curar. Mande pedir lis-
tas gratuitas de personas que tes
tincan su curación.
Dirijánse a: F. J. CHENEY &
CO., Toledo, Ohio. De venta en
las farmacias
recibir una declaración amorosa... CION DE TIERRAS A LOS INDIOS DE DICHO ESTADO.
Os reís, chiquillas? Pero es
que pensáis que no he tenido mi Uno de los incentivos principales de la Revolución para las clases menesterosas ha sido, en Mé
xico, desde los tiempos de Madero, la prometida distribución de tierras. En el estado de Yucatán,alma en mi armario, y mis veinte
según se manifiesta en la prensa diana mexicana, ha comenzado ya la distribución de tierras a los
indios, después de verificado un censo de la propiedad y prepara-d- o u distribución de los terrenos
ílondos, con los rondadores que
por clasificación me correspon
por una comisión nombrad.', por el gobernador Alvarado, comisión que, encabezada por el ingenie
Mamá, dile a Pepito que no ti-
re de las orejas al gato.
Por qué hija mia?
Porque quiero tirárselas yo.
LE PARECIA TENER 90 ASOS
Y AHORA CREE TENER 21-I- )
mismo que un eslabón dé-
bil en una cadena, un órgano en
fermo desorganiza todo el cuer-
po. Los riñonc--s débiles dismi-
nuyen la vitalidad orgánico, A.
W. Morgan, de Angola, La., es-
cribe: "Sufrí de dolor de espal-
da. Me parecía tener 90 afioa a
ro Modesto C. Rolland, aparece en esta fo te grafía
ñora sonrió desde el umbral e hi-
zo ademanes para
nos. Charito y Dorita, sus sobri-- t
en cuya casa estábamos,
aproximáronse a ella, no sin
to recelo.
Habrá peligro en besarte,
tía Filo?
No traerás un cargamento
de microbios?
Nada de eso. Tranquilizaos
todos. Ya sabéis que antes de
venir a-- esta casa, única que yo
frecuento, me pongo en condicio-
nes de inocuidad absoluta. Me ba-
ño en un pabellón aparte, al que
no llegan ni los ruidos del hospi-
tal. Toda la ropa que me pongo
ha sido esterilizada. Cuantas
precauciones exige la ciencia son
adoptadas por mí escrupulosa-
mente- . . Ya comprenderéis que,
de otro modo, no vendría. . .
iLa verdad es insinuó al
dían? Capitán de Húsares era
aquel, apuesto y bien plantado
como pocos, y gustándome como
ninguno. Nos veíamos con fre
cuencia, y en nuestra última en
trevista quedó aplazado el mo
mento solemne del "sí para el
baile de la Embajada. Com
prendéis la ansiedad con que yo
esperaba el advenimiento de la pesar de ser sólo de 43. DesdeÍjb ' - Vi-Z'f- ' Impureza Ae I Sangre, Barro, Enfermedades de Ifyjttyví1 4 . J4 la Picl. Gonorrea, Uebilidarl Cerebrál, Debilidadft") Ví'íWVíf Nerviosa, Impotencia, Eapronatorrea, Dtrechez(iXwr''WO Cx)nf,Uva,MaI de los Rfwne. y la Vejiga, y lampA Arles Ja las Ornanoa finto. Urinario! de II
noche memorable ? Y con avidez
no menor aguardaba el traje, una
idealidad, confeccionado, según
que tomé las Pildoras de Foley
para los ríñones comencé a sen-
tirme como cuando tenia 21
años." A 50c y $1.00. De ven-
ta por O. G. Schaefer.
sviguuun tic cui i gen tuu iuo
castigos de Dios, otros dan en la
sima de la impaciencia, S. Gre-
gorio M.
modelos parisinos.por una modis
ta lrancesa, la primera de Ma padecen ron tanta frecuencia,k&t tk""' 'yn ü 1" hombrea
T.
t;-)&y- r A'' P'd'""r trataddrid. i El efecto que yo iba a oro-- m con éxito y con toda reserva enducir en el salón cuando entrase. u propio hogar, y A un coito sumamente pequeño.
'tiy la mirada de entusiasmo con
" Un Regalo A Las Personas Delgadas.
A Vd. I tA dcigado, nervioso o roí un! Jo. Permítame que le envié GRATIS
por correo un paquete de este maravilloso remedio tínico y nutritivo CERTONE.
que habría de recibirme Carlos,
mi nusar.
guien que Pasteur, al inventar
la teoría microbiana, nos hizo un
flaco servicio. Esoa seres invisi-
bles, más espantosos porque hie-
ren a mansalva, cuántos terro-
res proporcionan a la humanidad !
Terrores harto estériles.cier-tament- e
agregó la Santa Fun-
dadora , puesto que los conta-
gios, pese a Pasteur, no sobrovi-Ve-n
más que cuando Dios quiee...
í Oh ! Perdone usted, Filome-
na, La teoría no es un absurdo,
i Ni yo pretendo tal cosa. Lo
Así las cosas, llegó la víspera
del baile, y la modista no había
terminado aún el vestido. Envié
cincuenta recados, y en todos tu
Pite tnikmnro wubrtmirnta sniutw
(ftrtalrta y erra larim tan triors? rapMft
mrmr que quitiriamo drmnttrirtwto s V4.
rrarwtartv-nt- y ruamto bars rnnquccttto f
poriDCavio mi nnere, limpiad ratta. A
qmndo narra rula y fnrtalrvdo wUttUiftrttt
iu caro. rntnrrj poHr drcif s Ma tmugm
tje nttn drliado, orfvHMoa, ntkfsWMt
Turne Vi. anpurv 4f Cbktowi jr st fo4l4
baroo y lyrrtf.'
bfiírt 4r hombre y nuktrt sus fcssfts
mido ( a tons noa rnrtaa numrroaaa canas
ve la misma contestación: "Que
descuide la señorita; que el traje quedará en su poder oportuna
tumbien Informar 4 Ud. tohre nucatTd método da
mn fxito pnr el trntemirnto en iu casa, d taire padecimientos
tr7,nrtr4 mino l.nflrrmedudr del tartan ago y del lit gado, Blllo
aided, f Ireñlmlenlo. A (morran aa, Reamaflamo, C tarro.
A me,, Uraorrtenra ra Ua tuacloaxa del Corazóa, y otrat enter
mfdsidr análogas.
Enviamos Gratis un Valiosísimo
Liíiro ile 96 Paginas.
tnir.nf Ud. K" mismo u solicitud por un rjcmplsr de. rste
Vrr i(rnl.. '.n hollar Ud. los hrchos drx nlos en fmtei srn-ill- n
i s en rrhlind un volumen de saHiduil, y contiene preci-wnien- tr
oi.tiis informsrión y crníí-j- que todo hombre y mujfr
drbirrh toio'.rr y m nnr e de rpecil r)ot prm .queílos que
inlrntun ciflrnfr inutnmciio. Si dee Ud. sbr como punds Ud.
i rq snrtirHr kIo ds ssUud. Idtii y vigor, drbe Ud.
pritirsin drn.or no ). wpUf da rste Libra C.rstls y cerciorarse
tit l .w iic(.ot iftc de UhíM padecimientos. No nos ninndr Ud.
d: e o Milano: m.Uiartits u poinbrfl y dirección completa clara,
trirnie rm rit en el CniMia nut para el Libro Oralis va impreso
it undfnmirnto d.rift)do&(M que SAI Imente. Nuevos recados el día u j4, ton.lru f tnr. tM c t ecM4acrítico.por mañana y tarde :"j Por ttirleprrrfrlopatfl iniima Momuflcsftds
1 mni me inundo y not la curte cea l
ermarne en trllo. e rorrrs de rw sata, pars tiuios, maaame, que la señorita es
ta en brasas I" "Que no Dase cui
dado ; respondo de que lo tendrá
Mensaje NmPersonal dc:Esperanza,
Yo ouifiro m conocido tmf
Irtnqurn. tlrmire Vi. fto bars fnhti
r(i msravilloM rrrrtriAs. Ntrm cwts-trm-
trrmdammie an aaqortt ér lOrenart
Caamilrlaa)ilrrriariliaCirrnNS. (S4a
avia oa paouvts gratis a aada
swreona).
CPOR.B A. tYKM. trnUnm.
a su hora." Y, en efecto, poco
antes de sentarnos a cenar pnun.
do yo, desesperada, había roto va CERTONE CO, 542 Twalfih Ae, DepL 113 NEW YORK, E. U. A.todo Hombre v num U Aia Inos pañuelos a mordiscos, suena J
que afirmo es compatible con to-
das las teorías imaginables, por-
que no me negarán ustedes que
Dios sobre todo. Quieren que les
refiera el origen de mis aficiones
a las empresas altruistas que me
han valido el sobrenombre, harto
exagerado, de "la Santa Funda-lorar- "
? Pues la culpa de todo es-
to la tienen los microbios. . . y
3tras cosas que sabrá el que e-
Yo era en mi juventud la
Siujer más aprensiva de la tie-
rra. Proscribí los besos entre
íiis amigas, no daba a nadie la
nano sin llevar guante, y las mo-led- as
que mia padres me daban
ei timbre de la escalera y se pré
senla la aprendiz con la gran caja de charolada tapadera conté
nienoo el traje. Mmuciosamen
te lo examiné. Estaba-- lindísimo,
Un sueño de hadas. Mientras
al m No :íil.Ti(jr Ud. paitando su burn dinero por remedios
inútiles, y lr Ud e vlioí-im- liPta la Salud y aproveche Ud. sus -- onueios
é infntmarion Por ella snrá Ud. lu causas de sus sufrimientos, y como sus males
pueden ser vencido.
Cupón Tara el Libro Gratis.
Llénelo Ud. cuirlarloiwmenie t ..n su nombre y dirección completa, recArtelo y
tnAndenrmio boy por rorreo. T"'IW cuidado de, joner el franqueo suficiente para
que su carta no llegue un demora.
Dr. J. Russei. Price "o..
Sp. 1 103 -- 209 N. Cth Ave., Chlcaflo. 111. E. U. A.
Muy Sre. nnoi Tn(?n la boiidad de mandarme e gralla, ports
pMQatlo, un de " 'nlloaa Libro Medico,
net LéUints, que hiioo pmt cirttrlo.Quiero que me conrar an coate na imv
fio Konrefloy unhenef
motf loqueeoy loque he hr- hornet feS',
el (rebujo nohle á que e crf trirria mnÍi ectueJirlerl. Vnr mi rHrem podrá JA, ver
que KeeeUfío ddireHo á le pnctiem én U
medtciik por mucKoe. Inur hrn ñm. Mi
cabello rmbUnri0()o d Kido á frit
Untoe rioe de Mtiidio, invfttiferinn y
eapenmrie. Yo he eetududo y eneimtdo
CUidedoee mente nene rninTrned'idtm vieiA.
crome, lea dil'irile de ttaUr ron rirtn, y
de loe que muchot otrre tn Hicnt c 'titeen
ten poco. Yo quiero que todo honibr y
muiei que ee halle o nítrnm y d't-ip- .
rerueóoe, me contulten á mi na miícmnen-loe- .
Yo lee Vo
en tí ero f tu emito y beneínr-im- . Pi i Ud
el hbro r"etii que ehore le ofreero, y n I'd
Ml MeDMrO de EiperM. .
con esa locuacidad cue fluve de
la satisfacción, interrogaba a la
aprendiza:
COORS LUMBER CO.
VENTA AL POR MAYOP Y MENOR.
Vendemos los afamados Carros Mitchell, qu haa ddo
62 afios de fíele servicios al público; tienen los ejos de
notfHl partidos, aní como los ayos, la arman de madera
de chopo, y varias otras enparr.idades qna sólo s encuen-
tran en los carros Mitchell.
AUTOMOVILES DODGE BROS,
Madera, Ventanal, Puertai, Cernéalo, Ferretería, Pistara,
Aceites, Vidrio, Papel de Empapelar, Lena, j Carbon.
RAILROAD AVE Y CAILE I! UN. , E. LAS VEGAS,. N. ii
Jara los gastos menudos las te-- Tanto trabajo tenéis aho
ra i creí que me quedaba sin veslia en remojo en un frasco de sulimado. tido.
; Por Dios ! En tales condicio-- Trabajo no falta, señorita NOMBRE
Iles, la vida se le haría a usted pero no ha sido por eso el retra
L.WA.Y. Ymposible. so. j Pocas lágrimas que habrá
vertido la pobre madame temien ESTADO.(. IJ.-'A-I Si no imposible, por lo mo-
lo! muy difícil, Empecé como do que pudiera cter en MU! 111
in A
LA VOZ DLL l'UKBLO. FEWtEKO 3. 1917.
. . . r,r a r 4 pp v? T.v; it p.nM i P K M p rin 5vmnrJic nf Trementina. N M.LU iUt Lb l'AU A UíA oiv - Prmnciaco Delirado
Register.20-1-7
resfria- - to make t ive year frooi, lo esiaDiisnCuando persiste unII
TESTAMENTO Y ULTIMA VO"Curación Segura claim to the Un J above described, be-o- reJames L. Abercrombie, U. S. Com- -do y se sienten dolores y
moles-Un- a
rlifífilea de definir, es aueSECCION AGRICOLA
Cornejos Para ios Ganaderos i la
grippe se está apoderando de missioner, at Anton Chico, N. M., on
sus sistema. Dice la Sra. J. A. Feb. i, 117.
Rodgers, de Switzer, S. C. "A me-- Claimant names as witnesses:
nudo SOV víctima de resfríos que Aristóteles Oleuin. Jose Inés Garcia,
LUNTAD DE
Jennie Levy, Finada.
Estado de Nuevo México)
Condado de San Miguel)
Oficina de la Corte de Pruebas,
Condado de San Miguel, Nuevoacarban siempre con la grippe. Al Apolonio Lucero and Jesús Baca, all
. - ' i .i i . i. i i presentarse este caso ne nauaao 0f Anton Chico, New Mexico.
U Sra. R. E. Mercer, de
Frozen Camp, W. Va., escribe
lo que ligue: "Lesearía llevar
á las mujeres que sutren á U
curación segura para lo malei
propios de su sexo.
Había estado sufriendo
desde hace unos cuatro artos,
teniendo dolor de cabeza acu-
nas veces hasta por una serrana
entera y creyendo que me iba i
volver loca; pero lomé elCardui
y va no he vuelto a tener el
dolor de cabeza."
VIDA VEGETAL EN SU HELA- - líos, y cuanto mas ázoe ihf f t pur uno "V"" México:
A todos los que pueda interesar,
Salud:
ELCULTIfU. icrrcno nía jh'uii a a triic íi j''"" ju ino- - "i""CION CON u v menos tomará del aire. Con segregado por estas, de naturale que el Compuesto de fOley de Francisco DelgadoMiel y Alquitrán evita las cuen- - g3 Register
tas del doctor." De venta por O.
G-
- Schaefer. i
. ,n -- t- -r tt
secuencia: el empleo de los abo- - za francamente acida, realiza laIV
TIOS V'CrueS es I)riH.riIllliin:ii; atxioil ui.tuivtmt; mricaana, iifiu
ate
FiHablar de abonos, aunque in- - económico en tierras ricas
en ni- - hace falta que los pelos radicula- -
éter- - trógeno. res encuentren a mane ta maie- -seríateresante desde luego, .
I Y tercera: el comercio, apro- - ría a tratar, y de aquí, dada su in- - Tome Ud. d Ü
. I IJUfAtllAl&Hi or inn
Vas a la escuela, monín? TERIOR,
Sí, señor; voy con mi her- -
mano. UNITED STATES LAND OF- -
Y qué es lo que hacéis allí: flCE
-E-sperar a que salgamos. , gan'ta New Mexic0f Dec 29.
Sólo 'me detendré, poco, en un,vechando las propiedades mojo- - solubilidad en el agua, que con- -
Se les informa que el día 6 de
marzo de 1917 ha sido designado
por la Honorable Corte de Prue-
bas en y por el Condado y Es-
tado antes mencionados, como el
día para validar el testamento y
íltima voluntad de dicha Jennie
Levy, difunta.
En fe de lo cula he firmado éste
y puesto en él el sello oficial de la
Corte de Pruebas, el día 8 de ene-
ro de 1917.
se iuu,M .,w . . ..... - ...muy curioso. ia an- - laninui-i- u
nfirinn nitrogenada de las sidades-q-ue comprenden gran abonos mas eficaces cuanto ma.s
nvinn: en 'número de razas variables con pulverizados están. ríi
3a u
1916
VINO
OE
lií-
- Ti' niir,unr ina di- - 1;w esnecies vende con diferen- - En el caso citado se hallan ta-- Notice is hereby given that thChic tifiniuw, i6"" , - , :..i... a., !.;, nT.,.,r,rt, c..,lo ! ,1 FUERTE RESFRIO CURADO."El día 1 de diciembre tuve un
ataque muy fuerte de resfrío o de
la grippe, como quiera que se 11a- -
State of New Mexico, under thele-li- es nomures ivmuiaa uc u-- afiuM .v..-- , wmV uvicien algunos en dos grupos:o In 1 . 1 1 . . mm oí, TVlflt'ni- - nmnni'iA ir níif loo ruin onnmiA irnvisinns of the Act of ConiniTninnsna v no lecuminosas. Las IOS L)ajO la IiaM o u int aiuwuiatu jnvcc.-u- , tn-- , uiiuv:
Antonio A. Gallegos,número activara ia iuuihi.ui.ji.iji hojurm-.- i en vi ukuu huu it'tfiu- -Rpcnindas. terminada la germina El Tónico da la Mujer flel terreno. Id:w rápidamente por el poder ab- - Escribano de la Corte de Prue--
Yo no tengo noticias deresul- - sorbente del suelo, y lijadas de Das io-- o
'me, que me hizo caer en cama' ,
escribe el Sr. O. J. Metcalf, de
Weatherby, Mo., "tomé dos bo-
tellas de Remediode Chamberlain
paro la Tos y en pocos días es
tados francamente sensibles do modo enérgico a sus partículas,
,'stos cultivos de bacterias; creo sin que una vez así las disuelva
i i i i- - . . . . n : - 1 En la Corte de Pruebas del
Condado de San Miguel, Estadotaba bien del todo. Creo firme
?ress of June 21, 1898, and Junr
20, 1910, and the Acts supple
mentary thereto has made ap
plication for the following des
cribed unappropiated public
lands, as indemnity school lands.
List No. 7609. Serial 029092
Wi Sec 11, and NWV Sec 14, T.
14 Ñ. R. 24 E. N. M. Prin. Mer.
containing 480 acres.
The purpose of this notice is to
allow all persons claiming the
que, uesne luego, 10 mas nu ti- - jaqueiui, reijuirieiiuo ya ei cun-
eo y al alcance de loa agriculto-- curso de la raíz. Materias inso- - de Nuevo México.mente que El Remedio de Chamres es formar un medio apropia- - moles ae naturaleza orgánica es- -
Loa dolores que aqueja
mensualmenie i muchas muje-re- a
son enteramente innecesa-
rios y pueden evitarse.
No es cosa sequra confiar an
las drogas fuertes y en el mo-
mento qua se sienten loa
dolores.
Vale más tomar el Cardul por
llgún tiempo antes y después,
para fortalecer el organismo y
curar ta causa.
Este es el modo práctico,
Científico y propio de hacerlo.
Ei Cardul se vende en
AVISO.berlain para la Tos es una dedo a la multiplicación de los or- - tiércoles, abonos verdes, etc. ,
A QUIEN CONCIERNA:gañíamos utiles mejorando las demandan también para asimi- - las mejores medicinas, y sabrébien que hacer otra vez que me
ción, toman nitrógeno del suelo
bajo 1 forma de nitratos y de sa-
les amoniacales, no utilizando el
contenido en el estiércol y dcmá3
abonas orgánicos sino después
do sufrir una mincralización an-
terior, que le transforma, con el
curso de muy pequeños organi-
smosfermentos , en los cuer-
pos antes citados.
Las plantas de la familia legu-
minosa proceden de otro modo
Agotado, luego de germinar, el
nitrógeno de los cotiledones, pa-
san por un período crítico, tem-
poral que capean com si no fue-
ran de tal familia, pidiendo al
suelo el nitrógeno que les falta
Por medio de este se anunciapropiedades fisica-- s y químicas larse una digestión o modificación
de la tierra. Conseguido esto, los previa, siendo en tal caso los fer pegue otro resfriado- - De venta
en todas partes.vientos, os estiércoles, etc., se land adversely, or desiring tomentos del suelo, el nítrico enprimer término, los encargados
iue Williams Spark, el abajo fir-
mado, fué nombrado el día 8 de
3nero del Año del Señor, de 1917,
administrador de los Bienes de
t j x j- - i ftnnw it to De mineral in wmmencargarán do difundir tales gér-
menes, cuya procreación es in e tal labor, por la que se trans- - ii .'x. ..i- - tpr. an oDDortunity to file obiecToda las Boticastensísima. orma la materia orgánica del llorína a bu lifnuamw y ib uitc. ' I "u tioriR to such location or selec- - William Wells, difunto, y que toibono en ácido carbónico, agua das las personas que tengan cuenr.v?rt v mnior tion with the Register and Re- -Kn la alimentación de lashav otros mil detalles no sin Lia fWmaterias minerales utilizables tas contra dichos Bienes de wii- -
-Bue- no-contesta el chicos AYjíSZlSor el cultivo.influencia en el cultivo. iam, Wells, finado, deberían prepes a ti te toca empezar la dis- - " "establish C;C"Extremo relacionado con la? seUno: la acción que la naturale and to interestPARA HOMBRES sentarlas en el plazo prescrito porla ley.puta.creción de las raíces es el tan de therein or the mineral charactery viviendo mal si no lo tiene o noBe lo da. Tasada esa crisis, varia
ble en las distintas semillas, la
za del alimento ejerce en la-- com-
posición de la planta, de tal mane- - batido de si precisa o no alter William Sparks,thereof.
Francisco Delgado 13-1- 0 Registernar la naturaleza de las plantas
que se suceden en un mismo te-- . ,, n
ra que un analista naun pueue de-
ducir de ésta la naturaleza del 13-- 3 Administrador.
planta cambia rápidamente de yi
da, sus hojas se coloran más in
tensamente de verde, el organis rreno. Claro que nadie duda de iwrvuBn.M ichicuw 4u DEPARTMENT OF THE INTERIORsuelo que 1 crió y la clase de abo-
nos que allí preferentemente con
IAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantúa que el UNGÜENTO
PAZO corará laa Almorranas,
imples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 días 6 te devolverá el
dintro. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis. E. U. ríe A.
Tanto se ha Buscado- -as ventajas generales de la a?l- - NOTICE FOR PUBLICATION,
rtonartment of the Interior.emativa de cosechas. Ríen planviene emplear.
UNITED STATES LAND OFFICE
Tucumcari, New Mexico.
Jan. 25, 1917.
Notice is hereby given; That, the
mo entero adquiere otro vigor
aunque el medio esté privado de
ázoe. Esta transformación es si una Muestn Gratis Todos Los que
1 WarEl uso de los erados abonoH eada, es uno de los rasgos que U S. Land Office at Santa Fe, N
caractenzíi-- la silueta del buen State of New Mexico, by virtue ofM.habrá de hallarse no olvidando la
armonía que debe existir entre Notice íb hereby Riven that Timo- - the Acta of Congress approved Juneigricultor. La cuestión es otra.multanea
con la aparición en las
raíces de pequeñas nudosidades
oue miradas al microscopio ha
Se siente, usted
nervioso o qua sua
furr.ax ne Hif'lttriY
iN'oia Ud une su La nerdición v miseria del hom teo Romero, of
Trujillo. who, on Sep 21 1898, and June 20, 110, and actaos elemtnos oue forman la au Determinadas plantas, culti
V-- tember 11 1914, made Homestead ap. upplcmentary and amendatory tnereto,bre, es el amor, si es malovadas repetidamente en un lugar, has filed in thia office selection listmentación de un cultivo y en vir-
tud de la que, la cuantía de unacen visible
una bacteria especial,
"bacterium radíciola", que si bien
piicauon, nv. uíio, "aNWt nd Ixt No. 3. Section T. and AdJuan de los Angeles.producen poco o no producen. La
antigua teoría de la excreción, se
v,lf"r s,'xubI H1 arH"
,vi fx ha. di'o miiioriafOiv,fi ,iil'H' Í),1P "iiA MM'fW Interrumpí-d- npor pesadillasrecolección, se regula por el cíese alimenta de materias hidrocarbonadas cual los azúcares to. ditional entry No. 023799 made JunJí,1916 for NEJ, Sec. 1 Township 15 N.,Uancre 21 E. Nsw Méx. Prin. Meridianmentó que el suelo tiene en pío-porció- nmás débil con relavión a gún la que una especie al suce-der- seen un mismo suelo le enve NOTICE FOR PUBLICATIONDepartment of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
hns filed notice of intention to make
nenaba con sus reBtos, en generallas necesidades de la planta.
No. 7610t
Serial No. 020487.
WJNJ, WJSE1, Sec 7, Lots 1, 2, 3. 4,
Sec. 18. Twp. 12 N., R. 25 E., N. M. P.
M., 318. 59 acres.
Protests or contests against this
selection may be filed in this office
during the period of publication here-
of, or any time thereafter, and before
final approval and certificate.
R. P. Donohu
three year Proof, to establish claim to
madoa a la planta hospitalaria,
provee en cambio a ésta de las de
naturaleza albuminoidea, entre
las que el nitrógeno fué tomado
con pérdidas M fluido vital ; duel
Lo ii. nllMH o la Chios ea
tiente Vi triistiiiio, in Anim .y
vijf'T di liid" i almsos n exceso
.lo la invont.iwlV xV'B usted ! T- - '
Dedúcese de aquí para juzgar he land above described, before JoMexico, Jan. 2, 1917.no es admisible. Sin citar losbosques como ejemplos, cultivos
de trigo, do remolacha, se han
Notice 'i herebv riven that Abran sé G. Romero. U. S. Commissioner, atdel efecto de un fertilizante que
no debe ser empleado solo. Podría
- iV.. OC.kHiinnn New Mexico, on un
nii-ml- U oMH't h n.ii de recuperar Lucero, of Anton Chico, New Mexico, of March, 1917.day. ... ,
su antiiruo espíritu para poder trotar wno, on jan. o, i., maae nomesieao f.ioimnnt names aa witnesses:lado normalmente, sin decaer,nfiniduvl de años en una mismaen tal cavso no resultar, no porsobra, sino por carencia de otros
a la atmósfera; un notable ejem
pío do solidaridad entre organis
mos de actitudes distintas.
Y he anuí por qué las legumi
NOT COAL LAND.
..t,u a-- iu Irm nlnreres An la vida? entrv. serial No. 016107. for SISW1. iu Martínez. Isidoro Viiril and negister.tierra con abonos bastantes,precisos- - Establecido un ensayo Kn este cuso escribanos hoy sin
.
falta. NW1SWJ, Scc 26 and NEi SE1 See, Anselmo Gonzalez, of Trujillo and Me-13- -3ITJ l. Aen dos campos análogos, uno con nuca es tienijrt uue vn. onieuptnSin embargo. . .
Agrónomos notables se ineli- -
nosaa.gracias a esta; propiedad de
fijar el nitrógeno del aire, dejan (ine le restaure la salud y el vior. Aabono completo y otro excluid' - ir ....i t m
fifi II ti Uflmíf i 11 f - ví o An In rv ' tlt'ttt h nitire que nos esenna souciian.11 total anterior la substancia
i i i. i dolo, le enviamos enteramente gr" mobjeto de estudio, podremos de una muestra l e nuesirn irrmi h niducir su eficacia con suíicients
aproximación.
La solubilidad de los abonos es
vvv' i'iaiit o av ti vi i WHO iv UIW
tiosas, pensando que puedan los
organismos de sus nudosidades
segregar materias que acumu-
lándose en el medio exterior le
perjudiquen. A esta hipótesis se
opone el hecho de las legumino-
sas calcícola-s- , cuyo cultivo, se
otro dato a tener en cuenta al re MIZAS POPULARES MEXICANAS
PARA PIANO
partirlos. Como las membranas
miento medicina! NERVISANA para
Pie In pruebe y note sus efectos. El
fine (inn ves hava usado el método
NERVlSANA es nuestro decidido
amipro para siempre, esto explica todo
Además de la muestra enviamna tam-liir- n
sin nieún costo u obligación pa-
ra Ud. un ejemplar del interesante
"La Salud ante Todo". Est
titirita que es codiciada por todo hom-hr- e
ilrbil exnlica ciara y distintamen- -
generalmente el suelo mas pro- -
visto que lo hallaron de este ele-
mento. Un trigo que sucede a
unas habas, a un alfarfar, a un
trébol, dará más que si siguiera
a un barbecho. Por esto el nom-
bre de las plantas "mejorantes"
a las de tal familia y su
aplicación como abonos verdes,
que tanto conviene divulgar por
aquí, tan escaso en abonos.
Observaciones de orden cultu-
ral a este fenómeno. Primera:
los organismos productores de
do los pelos absorbentes de la- - ra
íz constituyen un perfecto filtro
gún témunos gráficos, fatiga,
cansa rápidamente el suelo. Es CADA UNA25PRECIO CTS.1 1 i i l 1 : .1 L MAWirina aiKr( lie la caí ue las tierras calizas. l ia n"u,ntl" .ur """- -
las substancias que hayan de en-
trar en la planta deberán ser so-
lubles. Esto sucede con los ni-
tratos, y dicha propiedad hace
posible su reparto a voleo, bas-
tando al agua, que a poca hume
sistema sevual. e le mannav
'in que mejor vivon estas espe- - ramente (g junt0 con la muestraCíes, retidle esos Venenos que tluift hin emnaca.lo i franco de porlas lluvias en terrenos de otro nalas nudosidades son "aerobios", te, con sólo mandamos una carta, noa--
lengiiaje. eiviven en mayor número en las turaleza, desprovistos de cal, pue eribiendo, en su propio
den arrastrar fácilmente?. . , . ' ,1e ase a:Chicago, IU.
dad tenga el suelo baña sus ra
disolverlos totalmen-
te y llevarlas a presenciar de las
raíces.
Con materias minerales inso--
Antonio (Jarcia Homero.
(Kl Progreso Agrícola y THE NERVISANA CO.
Depto. 11K. 2532 Milwaukee Ave.
raices superficiales que en las
profundas. La tierra-- movida,
aireada, contribuirá a su difu-
sión.
Segunda: las raíces presentan
menos nudosidades si la tierra es
rica en nitrógeno. La planta co-
me en tal situación a dos carri- -
lubles en agua, fosfatos, por
UN MATRIMONIO RE 70 ANOSPAUA KL CRUP, LA TOS Y EL
RESFRIO.
ejemplo, es preciso algo más y
este que dichos abonos sean El Sr- - y la Sra. Carpenter, de
shnrp. Pa.. nadecieron depuestos incorporándolos al suc- -
Kl Sr A. Raxter. de Wheeler, mal de los ríñones, pero se cura- -
Wisc, dice: "Durante diez años ron por completo gracias a ías
hemos usado en casa- - el Compues- - Pildoras de l oley para los Ri-
to de Foley de Miel y Alquitrán, y ñones. Dice el Sr. T. R. Carpen- -
nnHnmnni. i ,,T na vn normmm!m,0mm
W I WfiWlwWW í t 3 j ( 1
consideramos como la mejor 111 1u" :. r
los setentas ios nos, nos senumusmedicina para la tos que se ha- -
la en el mercado, espee almen- - ian oien cumu ou
T . J aIai annan Ino lílri -.
e para las niños, y que les gus- - 1 uuoras u i"11 uo
larse con confianza a los niños y del bazo que no dejan dormir, el
dolor de espalda- - y el reumatismo.
De venta por O. G. Schaefer.
s electiva para los adultos. De
tiene el crup; acaba con las to
ses y los resfríos. De venta por
O. G. Schaefer. El Mosquito a la rana.
Dijo a la rana el mosquito
Desde una tinaja,
No Espere Ud. No
t A
OK I.A '1KR
Adelita Canción Popular I. Martínez
Canción Popular E. MoraAdiós a Guaymas
Alejandra Vale
Alma Andaluza Fw doble Flamenco
' Amor de Torero Paso dobla A. M. Garza
Así te Quiero Danta R-- Nones
Camino al Baño Polka
Catalina Val. R.
Roy Kelley
E. Alvarado
Dias Felices P dobla
V Torre"
El Brigadier Marcha two-ate- p
El Guango Polka Popular
El más Bonito Pía Jota A. M. Alvarado
El Pe jaré ' Two-ste- p M. Mauri
Flirteando Schottisch " A. M. Alvarado
Jarabe Tapatío Jirb
La Casta Susana Mha EysUr
La Cucaracha Canción Popular
La Golondrina Canción Papular N. Serradel
Lágrimaa da Vino Vala J. C. Canta
La Paloma . Danta M. Yradiar
La Pecadora Dan M. Costa
La Revolcada Polk Popular
Laa Refugiadaa Dwaaa p H Ca,en)
Loa Bilimbiquea Polka-March- a j j Cuevae
Luí R. H. Larranaga
María Mari Serenata Napolitana De Capua
, Mi Ultimo Adioa y .
iQué dica Usted? Dantaa j. h. Cuevaa
Navidad Marcha
Pensando an TI Va,B
Raquel Marcha two-ate- p M. Jara
Salón de Paria P(lk
Sangra Mexicana P"80 dool Flamenco R. Núfiet.
Serafina Two-ate- p Popular
Slempra Tú Schottisch A. M. Alvarado
v' X A- - M- - AlvaradoTua Ojoa
Conauelo Danta A. M. AlvaradoUna Ligrima ea
Violetas Vala J. AcoaU
Vida del Alma Schottlech J. Ménde Velaaque
Canción J- - M. SosaOjoa Tapatios
LAS perdidas: NA NKOUA
Mejor es morir en el vinose seifiiroc c:.a V ' !?', impidan por laa Black Leg Pilla da Que vivir en el agua.
i utter. Precio reducido, lempra frae-- I Amin. no me satisface.
ns y seguras. Laa uan tnia dal 80 Sea clara, líquida y pura:oe Agote.
'i imr 100 da loa aranaderoa da California Pues aun con cuanto murmura,
dal PonlanU portru éatau proUfan Menos mal dice que hace;
r Y5 londa otraa vacunaa fracaa&a. Cacri-- Nadie quiero que me cace,noa por nuaatr folleto j artificav Morir quiero en mi garlito.
Si lufre l'J. en secreto y cMá
por ti ikmlil.imiftito jr
de it fiitfc.ik ntr.ios.n, q te In
con Jutu jii a U miUtKi.i, vitaliJ.iJ doom. Di io a la rana el mosquito.
,iu.ku.jf'HUen i'aq. lo de im i.oo Dosde una tinaja.H itaJa, di.4iiiiicnli picin.iluro, tía- - iS'imnln, memoria dcliil, palpit.nión iíá coratot. de (rio y
arjr y cujli'squicra otras Indicacl- - f
.
,,u u",,,, Me or es morir en el vinoUOvaau va u VHIW Que vivir en el agua.
'i vi ti Laa píldoraa m poadaa Introducir Kn el hay sólo peces,o í. de a !il i nicnlo ntrvion, nodebt dtiaíuiurí.
Su tuñ, y O'ir consiguiente, tu
con cualquier Inyectador, paro I da
CutUr aa mis fácil, aandilo j Btia faat Y para que más te corrasr.n vino hay lobos y zorrasfclíciJ iJ. rv'rtk.irin muy pronto, ni ta. Y aves, como yo a las veces.Cada paqueta va fachado, y a ad Kn cueros hay pez y peces,t ima la Surtprra. Lut pnipítdaílcs Aortcntalc de nías (amijt pj. I HtJ'Si;'
ti la, oleran comí una trulla y le 11'dirin fu.ua y hem-tar-. S te tf, Todo cabe en mi distrito.H 1
mita la davoludoa a cambio por fraav
eaa, tranaatiTld la faca dal paqufta.MÍ Dijo a la rana el mosquitoN'o u.sen vacuna vieja o de edad incierdeis dominar crcycndusc incurable.
Pruebe L4. U lesde uñar tinaja,ta (ni la nuestra ni la da nadie) puea Mejor es morir en el vino
Que vivir en el agua.SENSAPERSA Quevedo- -
lú menos protección qua la fresca.
Descuentos: 250 dosis, 10 por dan-
to; fiOO dóuis, 20 por cientj.
"be Cutter Laboratory,
IOS MERCADOS
(anltrlormtntt Vamada
Eátncta l'trupuia Un betvtot)
a nuestro propio rltjjj'. V'na
caja ti luíuunle en caso
otdinarlm. pero rn cams mi
Cómo te llamas? pregun
tó a un labriego. Como mi pa-
dre. Y tu pardre? Como yo. GANADOtenacci de rmulia tluraiiortgarantuamol qut un tratami-
ento cnlrro de icit tj.il dará
resultados lat it factor luí o de Kansas.
Bueno ; pero, cómo te llaman tus
padres a la hora de comer? No
me llaman : acudo siempre el $9.75 a 10.80Cerdos
Terneras Cebadas 9.50 a 10.75
T k L H VTI1UC DUT SU DOIK alTM) Q( U n
f imilla o t tl prficr nototrot 1
ALGO IlUENO.maiiuaiicitiuBi uiimvi vn(iia u11
mente. Iianco M port. P" 1. por I Aquellos que aborrecen las meI
Pídanse directamente a esta Imprenta, incluyendo
el importe del Pedido.
LA VOZ DEL PUEBLO
East Las Vegas, Blew Mexico
aíi, 6 ca)M fx $5. filrvaM mrrui.
volvemos el dinero. Nu etpcre otro
dia. Tome inmediatamente ia
SetMaperea y e convencerá del
cambio tan notable que se opera en
au talud.
Seruapena no contiene droga
nocivas. a restituirá y ri.Ilt r.art lat
uentrs del poder vital, y le devolverá
so encria potencial. Cada nervio,
cada tliu recibe su debida parte de
energía de la vUa, y talud, tuerta y
vltfor ilüiien con toda la certeta da
cau" v efecto.
dicinas que tiene mal sabor debeonar tu ptrluJico.
rían probar, contra la indegesTMC HOWN tXPDHT COMfANY
Uwi. 140, H CwtUUi II . N T..k. LU. A. I
Terneras del Poniente G.25 a9.00
P.ecerrillos 6.50 a 11.00
Corderos 10.25 a 11.50
Corderos de un año 9.25 a 9.80
Borregos 6.40 a 7.00
GUANOS.
Kansas.
Trigo $1.40 a 1.61
Maíz .83 a 85c
Avna -- 45 a 48c.
Todo por 100 libras.
tión, las tabletas de Chambcrlian.
Son de sabor agradable y su efec-
to tan natural que nadie puede
creer que es producto de una me-
dicina. So puede obtener donde- -
SENSAPEIISA de venta por
Vr'inters Drug Co. y en la Farma-
cia de la Cruz Roja, y otros botl-cari- as
de Laa Vega y East Las
Vest . ...
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Foro Publico NUEVAS DE TODAS PARTES
COLEGAS
(Viene de la pág. 2a. col. 7a.)
eos estudiados en la Escuela Nor-
mal, y tantas los desengaños y
las causas de desaliento con que
se tropieza al principio del magis-
terio, que sen relativamente p
eos los maestros que. sin el con-
sejo y dirección de otros, pueden
sobrellevarlos sin rendirse y aban
dona la cat rera.
Ahora bien, por una mal acer-
tada costumbre de nuestros con- -
t
'
A
fcejos de enseñanza, los maestros
nuevos e inexpertos tienen que
hacer su novic'ado o años de
aprendizaje en k.y escuelas rura-
les, tiende no pueden recibir la
ayuda que necesitan, y en las
clases inferiores, donde toda sa-
na pedagogía requiere los maes-
tros de más habilidad y experien-
cia. Para colmo de les males
tanto de los maestros inexpertos
como de los pobres niños, los en-- 1
como dijimos liguen mandando ;
maestnvi sue no saben ni palabra
de castellano a escuelas donde
i
de esperar de estos disparates
va
LAS TROPAS
Las últimas nuevas de Egipto
indican que las fuerzas inglesas
han asumido otra vez la ofensiva
en la--3 frontera turco-egipci- a, ha-
biendo desalojado a los turcos de
mm ooioa
,ínííf! "S? "o hoy día que el problema de la
mmXZZESIÍS: educación. El sentimiento
.Mon Mf
mo carrera, la abandonanft"loa consejos se dificulta más y
más en el Estado la formación de
un cuerpo de maestros capaz de
competir en númerQ y prepara
ción con los de cualquier otro es
tado de la Unión.
de cabeza
.
el laxativo bromo QUININA Criaturas sin sal ni pimienta,desvia la causa. Se usa en ttxjo i insípidas e incoloras, y, estaba
mundo para curar un resfriado en on 8ln ni edad estu-dia. La firma de E. W. GROVE te P?J aeclr. feX0
liana en cada cajita. Herbó por u pidamente esclavas de los precep--
paris mkdicink co.. at. Lou... H. ü. d tos de la moda en el vestir, en el
moverse y en el hablar; más que
TTnn trinca trmtr a mnv niños y mucho menos que hom- -
Y que diremos de los niños; j. m.of, F
cuín; acusaciones que siempre on sttldos cnJ , d7ginan con los maestros, que, por iía
ra í-k- m- &s "HSr;rsfi
este juic o ue nuestros niños 10 haciendo una enm enda a la lev
yo püSv" tos qufquieran' LK.." los maes- -ZlíAs prácticos en losenueitro1 bsX I X est? materia deberá dárseleSdons dfCoSoVVexa ? U ZSofhívínTÍ qM
culpa del lento progreso en otras "1
escuelas la tienen los maestros, y ft8. y PlSf. Por comi--
más aún los que distribuyen
a(,0Ptados- - espera, sin embar-maesir- osa ciegas, bi pusieian m, i Dnei0t, .
en las mismas circunstancias ad
versas, no conseguirían mayor
fruto.
Felicitamos, pues, muy encare-
cidamente al Señor Senador Sa-laz- ar
por su proyecto de ley que
EN PRO DE LA EDUCACION
Fíjense los Srs. Senadores y Re-
presentantes del Estado.
Pintada. N. M. cncro2(V 1917.
Sr. Director de La Voz del Pue-
blo.
East Las Vegas. N. M
Estimado Amigo mío:
Sírvase dar cabida en su muy
acreditado .semanario al artícu-
lo que va adjunto con ésta, pues
como nuestra legislatura es'á en
sesión; creo es mi deber infor-
mar al ilustre pueblo de nuestro
estado alguna legislación que ven
drá a ser de simio interés para
nuestro pueblo.
Anticipándole las más expresi
vas gracias por dicha publicación.
s7
Sotero M. Sánchez.
.
Nadie puede negar o contrade- -
JLfn Aa mfa 0i.x t
aquellas medidas que trai- -01 lfwh)o dí&ftíi,. 1?SJL.""! " "L1"" ""Tjones, que se nos dé lo
que nos pertenece.
Enséñese el idioma español
ñu loo r.l .. í. i :
menos una parte de los fondos
para hacer una inspección del sis-
tema educativo en Nuevo Méxi-
co, suficiente para lograr la-- co-
operación del Buró de Educación
de les Estados Unidos.
La ley compulsoria no ha dado
maestros que por muchos años
han prestado su sen-ici- o a la edü
caeió y siempre convencidos de
film Olí TV O rvílAiA - 1 1liioitiaici iu ia un aiKisrn a- -
de colectar el peso de la capita-
ción debería aprobarse, de modo
'nnp i toan. n' "i ;dado reciba este dinero flJ mia
mo tiemP repartiéndolo al fon- -
do de sus respectivos distritos
Todas estas demandas son jus
tas y deberán ser rmnhntMoo
Ahora es el tiempo y no esDerarque se pase la legislatura.
En su mensaje, nuestro gober-
nador está fuertemente en favorde revisar los puntos débiles en
is.i leyes de escuela y por eso de-
bemos dar nuestra rnnnp-ní!-
ahora que tubimos la onortuni- -
aad de elegir un hombre de es-
tado, cerno lo es el Hon. E. C. de
Baca.
PARA UN ATAQUE DE BILIS.
Cuando tenga Vd. fuerte dolor
de cabeza, la lengua blanca, fal-
ta de apetito, estreñimiento. pI
hígado inactivo, vómitos de ali-
mentos medio digeridos y des-
pués bilia.es que es usted víctima
de un ataque bilioso. Aunque es-
té bastante enfermo, hay consue-
lo al saber que puede aliviarse
tomando tres Tirbletas de Cham-
berlain. Sus efectos son seguros
y prontos. En todas partes se
pueden obtener.
La Comunión.
Como un mismo sol y fuego en-
durece al barro, y derrite la ce- -
; así los que reciben a este Se-
ñor, siendo como barro, quedan
endurecidos; mas si son como ce-
ra, ouedan derretidos en su amor.
P, Lapuente, S. J.
SOLO HAY UN" BROMO
OUINiNr
eat t ti LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, oíkIo er ttxl el mundo para
curar resfriados en tin día. Prorúren
ver ti 1 firma d E. W. GROVE ae
halla en caila cajtta. Hteho por la
PAK18 MBblUNK CO., Louii. U. L. de A
-- v..a lujuow- - ,os resultados deseados.
cia que ,se hace a nuestros mnos 'i.ipmo Aa "'; El,p
dándoles ma-estro- s que no están Suv JnrSl ífpreparados para el trabajo de i eUJJ? Í?l S' n!ftro 8.l8te-educarlo- s.
Esperamos que en la ?
discusión nuedarán eonvpnriHnq I P a QUe buenS resulta- -
za, sino todos los legisladores del i rinn w . i.
ta el deseo de ir, con nosotros, t
visitar as posiciones Vxmoar
deadas ayer por el enemigo. El
coronel se ofrece a acompañar-
nos. Da una gran voz, en su
idooma nativo, y de la cabana
salen al instante cuatro o cinco
suboficiales o1 sargentos rusos.
Era de ver la rapidez y el inimi-
table "mecanismo" con que. al
lotar la presencia del general, le
rindieron el aparatoso saludo de
ordenanza. lx)s cuatro o cinco
sargentos eran otros tantos colo-
sos, morenos, barbudos, con es-
paldas de atleta y piernas flexi-
bles de danzarín, caucasiano. El
v'oronel les había llamado para
que nos guiaran y protegieran, u
manera de escolta, por la espe-
sura del bosque.
El general a la cabeza, el coro-
nel en medio y los sargentos re-
partidos entre, delante y detrás,
nuestra comitiva se pone inme-
diatamente en camino.
En los rostros de nuestros
acompañantes, en sus uniformes,
en sus maneras, se echa de ver
que nos hallamos en un medio mi-
litar completamente nuevo, exó-
tico, distinto de todo cuanto has
ta ahora pudimos observar por
la zona guerrera de Francia. El
general Lowotzky ha querido
acompañarnos, personalmente,
ríe, charla, se prodiga en atencio-
nes amables, sin que ni un mo-
mento aparezca acordarse ni pre-
tenda valerse de su jerarquía. Es
un militar esencialmente modes-
to, llano, abierto de trato y, al
mismo tiempo, fino, intachable,
como acostumbrado a pasar con
frecuencia y naturalidad del cuar
tel al palacio. Su aspecto es no
ble, soldadesco, en el vieio v huen
sentido do la palabra. Él gene
ral nos da una imagen de lo que
fueron hasta hace doco los cau.
dillos militares, antes de que la
guerra moderna los convirtiera
en una suerte de burócrata v
les quitara, por inútil la esnada
del cinto. Es indudable ouo el
general prefiere este naseo pn
pleno bosque, por las avanzadas,
en medio de sus hombres, a per-
manecer en el descacho do mi Es
tado Mayor, removiendo planos
compulsando caras.
Pero el contraste de lo nu nn
rodea con lo que hemos venido
observando en dos años de gue
rra, se nace todavía mavor. más
acusado y patente en los demás
mimares oue nos acomnanan. El
coronel es nor excelencia el ofi
cial "a la antigua", hércules con
alma de niño.bravo.alegre, un po--
quittn jactancioso, fiel a su ban
dera y al ar nor instinto, eanaz
de todo menos de cobardía. La
lucha, el peligro, las calamidades
y antagonismos de los pueblos.
son para él un gozo único, insus-
tituible: no es uue el coronel ama
la guerra por sí misma, por su
orutaiKiad. sino oue nació tiara
amarla sin preocuparse de la cau-
sa de su sentimiento, porque sí,
porque le atrae v Dornue pn pi
encuentra el uso pleno de sus fa-
cultades y la expansión natural
de sus ansias más íntimas.
En los sargentos que nos acom- -
panan descubrimos lo mismo.
Por qué se baten esos hombres?
íno es nor un hondo instinto im
perialista; por un deseo vago y
colectivo de dominación nui se
les inculcó desde la escuela; con
uios, poi- - el Key y por la Patria("mit Gott fÜr Konic nnd Vater- -
land"), como los soldados ale-
manes. No es tampoco por un
sentimiento de pundonor. Aa e.
ber y de necesidad viril, como los
ingleses ; ni por la independencia,
patria y la Humanidad, como los
franceses ; ni por el "mare ama-ríssim- o"
y la tierra irredenta, co
mo ios italianos. h,s. Kimnlempn- -
te, porque lo manda el Zar, que
es el padre común de los fieles.
tvstos sargentos no han ido ja-
más a la escuela, ni saben leer, ni
qué cosa es la patria, ni cuáles
son los intereses de Rusia, las
naciones de Europa, ni las partes
del mundo. Ellos saben tan ólo
que hay un Dios y un Zar, y que
este manda a los rusos como
Aquél a los escuadrones sinnú-
mero de arcángeles y serafines.
El Zar Ies ha ordenado que vi-
nieran a batirse en tierras de
Francia. Eso les basta. Aquí
están, sin saber otra cosa del
mundo v oue les imnorte averi
guar algo más ; cotentos, sumisos,
dispuestos a matar al nnmero
que se presente mientras lo orde-
nen los superiores. Dónde es
tán : lue cosa es I rancia? Tam
ñoco lo saben. Ellos no ronoren
más que la tierra que pisan, bue
na o mala, x cuando se les dice
; adelante ! allá van, a malar o mo
rir, satisfechos de saber que, en
todo caso, sus humildes acciones
redundan en beneficio do su na- -
dre, el Zar.
Apenas comenzamos a-- obser-
varlo de cerca, en noaueños deta
lles, el ejército ruso nos da, pue.i,
la impresión de una hueste pa-
triarcal, sumisa, única entre los
variados componentes de la mili-
cia moderna. En este carácter
suvo. tan peculiar, se hallan con
densabas sus mejores virtudes y
sus graves defectos. Sólo con
ver y tratar al general Lowotzky
y hacerse cargo de sus dotes
esenciales la actividad libre, el
arrojo, la espontaneidad y el
mo caballeresco, se advierte en
j seguida la desventaja enorme en
que debieron hallarse los caudi-
llos rusos cuando, al estallar la
guerra actual, prodigio de indus-
tria, de cálculo y de mecarnismo,
se encontraron con enemigos co-
mo Hindenburg, que se ha pasa-
do cincuenta años midiendo la
profundidad de los lagos de Ma-zuri- a,
estudiando la flora y la fau
na de la Prusia Oriental, para pre
sentarse finalmente armado no-co-
la bella espada de Bayardo,
sino con los feos morteros de
Krupp.
No sé como serán las regiones
que atraviesa el frente oriental
de la guerra, aunque imagino que
deben ser muy diferentes unas
de otras. Paro al recorrer el
"í'ois de rEsoérance" en compa
ñía do los soldador rusos, tpnía- -
;mos la impresión de hallamos
muy lejos de Francia, vagando
por sitios que podrían ser las cer-
canías de Vilna o de Dunaburgo.
Los pinos del bosque se esfuma-
ban, altos y escuetos, entre la
niebla matutina. De trecho en
trecho hallábamos, clavados en
los troncos, unos cartelones de
madera con el nombre de la po-
sición escrito en caracteres ru-
sos. Y al poco rato, cuando pe-
netramos en lo más denso del
bosque, vimos con asombro que
de las ramas finas y horizonta-
les del pinar colgaban innumera-
bles iconos. Eran placas votivas,
(de latón dorado, con las imágenes
de santos exóticos representadas
toscamente, con los ojos grandes,
las barbas hirsutas y la expre-
sión de pasmo contemplativo, tal
como aparecen en los mosaicos
orientales. Unas eran de esmal-
te, otras de cristal teñido, otras
pintadas y algunay esculpidas en
piedra o entalladas sobre una lá-
mina de roble. Todas estaban
I encuadrada.! por un marco de ra-!y- os,
como por un nimbo de gloria.
vSuspendidas de las ramas con un
bramante, el aire las movía como
si tueran hojas de los árboles.
El bosque entero estaba cuajado
de imágenes. Y, a la luz que Be
fundía en el grato silencio del pi-
nar, los iconos brillaban con des-
tellos pálidos, fríos, entre la nie-
bla.
Comenzamos a hundirnos bajo
tierra, por una trinchera. Apa-
recen algunos grupos de soMados
rusos, reunidos en torno de una
hoguera de ramas. Son mozos
robustos, de aire montañés, hu-
raño y al mismo tiempo sumiso.
A pesar del frío, no visten más
que la guerrera, corta y delgada
como una blusa, y los pantalones
de campaña. Sus carnes asoman
por los agujeros de sus unifor-
mes gastados. Todos se pare-
cen; diríase que son todos her-
manos. Tienen el cabello lacio,
castaño, el color mate, los ojos
francos y nostálgicos, salientes
los pómulos y la nariz levantada
con un sesgo peculiar, de familia.
hl general Lowotzky abre la
marcha de nuestra comitiva. Y,
apenas los soldados se dan cuen-
ta de su presencia, corren a po
nerse en tila, unos contra otros,
apretados, erguidos, inmóviles
como estatuas y mirando al su
perior que se acerca. Al pasarjunto a ellos o ya desde lejos, el
general pronuncia algunas pala
bras rusas, en voz alta. Y, al ins
tante, todos a coro, los soldados
contestan con grandes y clamo
rosos gritos, sin moverse, pero
ladeando las cabezas de manera
que no pierdan ni un instante de
vista a su jefe.
La primera vez que presencia
mos esta rara ceremonia o cos-
tumbre, creímos que se trataba
de un caso accidental, de una dis
tinción momentánea que el cau
dillo ruso había querido dispen-
sar a sus subordinados, saludán-
doles oralmente. Pero el hecho
se repitió a cada paso. Al encon
trar otro grupo de soldados, el
general volvía siempre a pronun
ciar sus misteriosas palabras; y
ellos contestaban asimismo a co
ro, y con estruendos gritos, con
verdaderas aclamaciones entusias
tas. Qué estarán diciendo? Lo
preguntamos al intérprete fran
cés. He aquí su respuesta:
El general cumpliendo una an
tigua y religiosa costumbre de
los ejércitos rusos, era el prime-
ro en saludar a sus hombres
:
Buenos días, mis queridos
hermanos.
Y los soldados contestaban a
una:
Qué Dios conserve la vida e
inspire los actos de Vuestra Ex
celencia!
Gatlel(La Vanguardia.)
Mamá, dile a Pepito que no ti-
re de las orejas al gato.
Por qué hija mía?
Porque quiero tirárselas yo.
Viviendo todo, falta ; Murien-
do, todo sobra. Lope de Vega.
PARA CURAR UN RESFHIACO
EN UN OIA
todo el mando toma el LAXATIVO
BROMO (JUININA (PaittíiM.) Lol
botioirioa devolverán el dinero al de
de curar. La firma de E. W. GROVB
te halla en cada cajita. Hecho por U
raKII MttDICIMÍ CO., St Uouia, B. V. da A--
L EL SECTOR RUSO.
III
l'n Ejército Patriarcal- -
Hallamos en medio del bosque
un claro grande y circular, donde
está levantada una casa de dos
pisos, rústica-- , con muros de tie
rra y tejado de plomo, ceñida por
una valla que hace las veces de
corral. Cuatro gallinas picotean
el suelo ; aroma' de resina brota
y se esparce con el humo de un
fuego encendido en el umbral ; un
letrero pintado sobre una tabla,
enliga de la puerta: "Ferme de
1'Espérance"; y debajo, en línea
de caracteres rusos está escrito
probablemente, lo mismo.
La casa tiene el aspecto de una
vivienda de carboneros o de le-
ñadores. El corral, el bosque
contiguo, están desiertos; no ve-
mos centinela, puesto de guar-
dia, ni otro signo alguno militar.
Mas al traspasar la valla, cuan-
do íbamos a introducirnos en la
casa, sale del interior un verda-
dero gigante, vestido de unifor-
me, alto, musculoso, entrado en
años pero sin que le pesen. Es un
coronel ruso. Iios grados se dis-
tinguen, en el ejército imperial
moscovita, por las charreteras
que usan los oficiales. Son a ma-
nera de tirillas planas, sin fleco,
puestas sobre los hombros. Los
simples oficiales las llevan con un
galón dorado, los capitanes con
dos, con tres los coroneles, y los
generales con una sola y ancha
franja que las recubre por entero,
y está bordada de estrellas.
El coronel, al salir de su cho-
za, se dirige sin vacilar hacia el
general Lowotzky. El saludo
oue le rinde es aparatoso, difícil.
Extiende el brazo derecho para
levantarlo hasta la sien, con ges-
to rítmico; y al tiempo de bajarl-
o, alarga una pierna, le imprime
un movimiento rápido, semicircu-
lar, y la sacude contra el pie iz-
quierdo, que está firme, con se-
cos golpes que hacen tintinear las
espuelas. La operación en conjunto, tiene algo de acrobático pe
ro es muy vistosa. El busto, las
manos, los brazos, las piernas: to
rlo el cuerpo toma parte en las va-
rias sacudidas de que se compone
?1 saludo. El general se limita a
acogerlo, devolviéndolo con un
leve temblor de la mano, como si
dijera: "Gracias, amigo. Pasta,
basta ; no se canse usted más".
A esta ceremonia sucede, por
"ontraste, un impulso de amistad
v camaradería. El general y el
coronel se conocen desde hace
muchos años. Y, una vez satis-
fechas lay ordenanzas militares.
los dos se dan las manos v se abra
tan con íntima cordialidad. El
oronel es un soldado de pura ce-
pa, fogoso, jovial, algo brusco
n los ademanes, como en las ex-
presiones, pero bravo y sincero.
Tiene una cabeza enorme, redon-1- a
y completamente rapada; los
ojos vivos, el mostacho de foca,
las manos rojas y velludas. La
:ausa de su rasuración excesiva,
?alta a la vista. Sobre el cogote,
;n las sienes, en toda la parte del
:uero cabelludo, que asoma por
leba jo de la gorra, tiene una
manchas sucias, de color ocre,
rastros evidentes de la tintura
le yodo. A cada mancha corres-
ponde una cicatriz. El coronel
anda batiéndose por el mundo
desde que comenzó la guerra. Pri-
mero en Prusia Oriental, luego
?n los Cárpatos, después en Polo-
nia, más tarde en el Cáucaso, y fi-
nalmente, en Francia. Sus he-
ridas fueron graves y numerosas.
Una granada le destrozó la cebe-z-a,
y de ahí las manchas y las ci-
catrices. Además, le falta al co-
ronel una parte de la oreja iz-
quierda, que perdió de un sabia
zo entre las ruinas de Lemberg.
Y a pesar de todo, el hombre pa-
rece fuerte como un roble y su
buen humor más recio que sus
contratiempos- -
"Pues, qué fué lo de ayer?",
pregunta el general a su amigo.
"Nada, contesta el atropella-
do gigante. A los alemanes de-
bió entrarles miedo y procuraron
sacudírselo a cañonazos". (Los
dos oficiales hablaban en correc-
to francés). "El informe que he
recibido añade el general, es
que no hubo pérdidas graves por
nuestra parte". "Casi nada di-
ce el coronel. Tuvimos cuatro
muertos y siete heridos.
..Ya
ustedes, qué tal les ha ido entre
los 'camúfleos'?". "Regular con-
testa el intérprete francés. Es-
taban empeñados en cazarnos, pe
ro afortunadamente. . .". "Bah!
exclama el coronel los alemanes
van de capa caída. Sus famosos
cañones ya no sirven ni para ca-
zar moscas". " Usted cree ?", in-
terrumpo uno de los expediciona-
rios, recordando el bombardeo de
antes. "Nada: replica el coro-
nel, les aseguro a ustedes que los
alemanes no son lo mismo que
fueron". "Pero tiran todavía".
" Deje usted que tiren 1" "Y a ve-
ces tocan". " Deje usted que to-
quen!". No hay más remedio: a
quien hay que dejar con su ad-
mirable convicción y su sano op
timismo, es al simpático coronel
ruso.
,
El general Lowotzky memifies.
ría uno rav lo inma i
Estado, de que la ley es justísi
ma y ae necesmaa apremiante,
que pediríamos es que se quitara
w on que requiere que cua-- doasí entregándosequintas partes de los niños faAn a ello con an-tro
sean hispano-american- antes I Deuel Shífi'de insistir los nadres sieteíimiffa deIe8c,uela Para da dis-a- edéaen que se íes susjtnto rura segundo naso debehijos un maestro que sepa m-or- ,, vhVías dos lenguas del Estado. lTA,imi
So hay necesidad de esta limita- - nurSííS .í?6 n0S dr
Insístíme para asegurarción Pn nnp rara H
cia a los maestros que se pueden c l'expresar correctamente en inglés tner ,ey
, Par&. fin ) analfabetismoV Pn tpllnnn rm.nl n
INGLESAS ENEGIPTO.
sus posiciones de primera línea.
En esta fotografía aparece un
destacamento de tropas británi-
cas montadas en camellos al pie
de las pirámides.
Impresiones de una exhibición.
rea-
-
con la msustenciahdad y la
inorancia de los unos, y los atre--
vunientos y peores vicios de los
otros. . ; los enrevesados concep- -
to3.de l03 S&ries presumidos y
conos ae genio; ias proiecwras
sonrisas y las iran- -Jl.;a j..
,.IW ... nHui i fQT
autorizan para todo, hasta para
Spr descomedidos v orosprns; Ias
.77 " 7 i
cumnlidos extremosos, las non- -
deraciones de rúbrica y las for
zadas protestas de cariño de vie-jas retocadas, de madres envidio-
sas y de jovenzuelas casquiva-
nas; el vértigo de la danza casi
incesante, en brazos de unos y
de otros.
.
. el quebrantamiento
del cueipo, escozor en los ojos,
mucho peso en los párpados, cier-
to deseo de bostezar. . . y, al cabo,
la vuelta a casa.
Pereda.
CORTE ESTO. VALE DINERO.
MO PIERDA ESTA OPORTU-
NIDAD. Corte este anuncio y re-
mítalo junto con cinco centavos
a Foley and Co., Chicago, Ills., es.
c r i b i e n d o también su n o m.
bre y dirección, y recibirá inme-
diatamente un paquete contenier.
do Compuesto de Foley de Miel
y Alquitrán, para la tos, resfríos
y crup, Pildoras de Foley para
los Ríñones y Tabletas Catárti-
cas de Foley. De venta por O
O. Schteíer.
Ahgelito tiene por el gato ver-
dadera adoración. Le besa, le da-d-e
comer y se enfada con quien
le desatiende.
El otro día le dijo su mamá:
Angelito, te has estudiado
la lección?
Me ha sido imposible, mami-
ta.
Porqué? '
Porque estaba el gato dur-
miendo sobre la cartera de mis
libros y me dió mucha pena des
pertarlo.
El soldada más bien parece
muerto en la batalla que libre en
la fuga. Cervantes.
QUININA EN FORMA SUPERiQh
NO AFECTA LA CABEZA
For motivo de aa electo tónico y Iwmie, K
LAXATIVO BKOMO QUININA a tuperioi
4 la ijuinlua rdloaria. No produce aenrio-Had- ,
ni maleaiar ra la eabeia. Teneaac tr
.venta rue a61o hay un "Bromo Uu'aina.'
nri 4c H. W. ílKOVR ra cada lajiia
TENIENTE GRAL. CA DORNA
El teniente general Lulgi Ca-dor- na
es el aguerrida general en
fefe italiano,
francota consulta con un médico
amigo suyo acerca del desequili- -
brio nervioso que padece.
El doctor, después de escuhar- -
la y examinarla perfectemente.la(jce.
No conozco más que una re--
ceia encaz. . . jásese usiea:
Se me ocurre una idea di- -
ce ella. Quiere usted casarse
:
conmigo :
Señora. ! Yo soy médi- -
co; pero no farmacéutico.
NECESITAMOS PIELES.
fMiumni cinco ml pitlfi d Coyu'r,
G to Mi mtf, Zorra, Zi rrilln, Coi a Vul-
peja de Amerlc ( "Ra coon" ttc. etc.
Pasamos los Mas A tos Precios del
Mercado.
H"t r la nirjor ir mi'otxl pittn qrhB u Uinciu lutctiahuor.fty lOUlpri ü''c-
ruta i. tic ii?it. Aram'e iiu tb p é
i(Ur tr (ni por ip rM o or paqu. tepiata1, tn iniotti i iii (irluefia 'a 1h aiit il d dr (iir d upon. mi
y om ti cnio a au ainol hcióu uu tii
ofritn y -- t por arao du le kiihI-- i r (IkvoI.
Trienio- - au Kauilo n mo ilc
Ir spoitr itrl.l. I nir tu ft'l M i t lio
perdi-iA- i til iin ceití.vo ail.rmol qnf
e rtartno ti-- ía c 6n tmr- - ae otro
d ' i o le ha (moa tl oli ta.
KKCifharttioa pidiíndonoa nurrt a Muta
de prtcioi y etiqu taa de rtmiaión hoy
mUmo
J. A. TA1CIIERT AND COMPANY
Fxportndori-i- i y rompiailorea d muj Impurtaurla pn (oda la Mi'fflnti da la
Mnntufia Kix allon,
Informa: Sun Mlfrual National flunk.
610. 0ou Av. L lis Yes, N. M.
El sólo no hacer ningún bien;
va es un gran mal. S- - Fr. de Sa
les.
LA MEJOR RECOMENDACION
La mejor recomendación que
pueda hacerse de cualquier artí-
culo es la que de él hagan las
personas que lo usan. Son las
recomendaciones de los que lo
han usado lo que ha hecho tan
popular al Remedio de Cham
berlain para la Tos. Mrs. Aman
da Gierhart, de Waynesfield, O.,
escribe: "De vez en cuando ha
usado mi familia el Remedio de
Chamberlain para la tys durante
20 años, y nunca ha dejado de
curar una tos o un resfrío." Se
puede obtener en todas partes.
Jil.l"!'LJl
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EL GENERAL VON HISSING.
Gobernador general militar ale
mán de Bélgica, que so dice está
gravemente enfermo.
t j: :í r
nuestra raza. Revista Católica.
. tr - t i. a6 vasaia escuela, monin f
--bi, senoi , voy con mi her- -
. Y qué es lo que hacéis allí 7
Esperar a que salgamos.
UN REGALO
A lastros Süscriptores
del fiv.r cre'iente
c n qnH 8a iec be nu stra ii
hnn decidido re-Kd- r
a todo1 lo 'le nu
susc ipton a qe nos
emita'i abon s cu tita df au
9Uvsor p i'n ya a nueva o
renoval, ' i í(h -- ohr l s
at'asa Ih, por val' r d - $2 50
n ie los precioMM y
útil' lihritos
Arbol de la Familia
que pusi nos reel-nteuie- en
venta. En él ioilrán tíu-irda- r
cuenta tx.". de todos
HCnto .imientoi que paen en
1 o de su famil a, tnien
do impre en rano, de un
molo'-lar- y Keirur, las f-- )
chnsdetol'9 l'(js. de enva
mnea podrán formar ciár-
onla neódeo de !u familia.
De Venta a 25c el
jemplj
Remitan sus paros a
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LA VOZ DEL PUEBLO, FEBRERO 3. 1917.
APRLNDA ID. INCUSUN VETO DEL PRESIDENTE.DEFUNCIONES.LOCALES IDR. F. B. HUXMANN DEBERIA VD SABERu-- que rfajar u ucu lr aiutl''Antonio Horacio Homero.El día 28 de enero falleció enCon insistencia e habla en
esta ciudad de pavimentar las NOSOTUOS LK ENSES A RE M f S
El Presidente Wilson ha vuel-
to a poner su veto al bill aproba-
do en el Congreso para restrin-
gir la inmigración, por entender
que no debe prohibirse la entra
céntri- - esta ciudad, a los 16 aritos 11 me- -
: DiNTisTA :
J Se Habla Español. Se Ga- -
rantiza Satisfacción en el
calles principales y mas PEOPLES HANK & TRUST
$G8l.002.8G el d a 28 deses de caaa ei joveneuu hw
Que el Activo Total del
COMPANY, alcanza a
Diciembre de 1916..rlL Horacio Romero, dejando sumíMUIti, y, JUifcai yvi "' 7" dos en acerbo dplor a sus pa- - üa ai paí3 a ningún extranjero
dres D. Manuel Valdés y espo-- por el sólo hecho de no saber
Trabajo
Coarto Numero 1, Central Block
NuoKira trat)oe anusraotru
GRATIS
Ma uoa 10 rentavoi n rvtamplUai. para '
to, 1 ledramola"trucloiii amplia para qu
puerta airvnitr el lm!. ta poro liiupti T '"
.
la mjr faclH1al p.,l.l.
English Corrcspondcncs School
su y a vanos jr leer o escnuir.
otros parientes, bus iuneraies Kast Las 'eg a
TKI.fFO.NO.
ACTIVO TOTAL
Die 31, 1912 Die. 31, 1913, DiC. 31, IH Die 31, 1915, Dk. M, llse verificaron con numeroso acom PROXIMO ENLACE. 3H1
413
Or.clua .
Ilesidenciupañamiento en la parroquia ue
raciones hechas por los propieta-
rios de mas prominencia de la
misma, parece seguro que tan im
portarte mejora se llevará pron-
to a cabo. Que atravesamos por
una era de prosperidad es indu-
dable, ya que, en vez de las in-
numerables casas vacías que se
veían hace un año o dos, ahora
no se encuentra una residencia
ni de milagro, y se asegura que
la Inmaculada y su cuerpo reu- - Kn 0wante esquela nos partí- - Ü3 $184.665.60 337.695.09 502.976.17 $594.267.86 681.002.86Dcpt 5. Station A. Box
San Antonio. Texas.bió cristiana sepultura
en el Ce- - cjpan nuestros queridos amigos
menterio Monte Calvario. Reci- - U)on Manud 15. Baca y esposa, LEAN LA VOZ DEL PUEBLO
l,:i ii desconsolada familia núes. de Santa Fe, la solemne prome
tro sentido pésame. D. E. P. sa de matrimonio contraída en-
tre su hija Aurora y el Joven
Rafael L. Ortiz.
Ta innumprahlps amicros nue
un erran número de personas que José Cedillos.
desean establecerse aquí a cau
NOTESE El AUMENTO ALCANZADO DE AK'O EN ÍKO
DEBERIA USTED SABER
Que Pagamos
el 2 sobre las CUENTAS CORRIENTES, sujetas a
cheque, acreditado cada mes.
el 4 sobre Certificados de Depósitos a Plazo Fijo.
sa de lo saludable de nuestro cu-
ca se ven obligadas a irse a Al
hnmiflraue v otros lugares a cau
un de no encontrar en La3 Vegas
Es buerasa pti oug instalarse.
Queremos aoucciar a todos ouei
iros muchos ami(fos,que tenemos
,a surtido grande y completo
de muebles a menos de lo que se
han tendido antes en esta plaxa.
Luis Ilfeld
KEUKETERIA Y MÜEBLKlllA
Las Vegas . N. Méx.
JUNTO AL l'UENTE.
no, pues, que los que tienen di
lo afloien v construyan ca
Ayer falleció en la piaza ae en csta cU(Jad tienen los Srs.
Iis Vegas, a los 20 años de edad, Be enterarán indudable- -'
Don José Codillos, a causa de una monte con gusto de tal nueva.
fuerte y muligna liebre cerebral, ce- -jando para lamentar su muerte a ELECCIONES DE JUECES DE
su esposa Da. luta Duran, nijos pAZ EN TECOLOTITO.
l'ablito, Enrique y Virginia, ma- -
má Da. Carlota Gold Vda. de Ce-- En Tecolotito triunfó en las
dillos y otros muchos parientes últimas elecciones la boleta del
y amigos, a todos los que hace- - VueUo, formada por Don Pedro
mos extensivo nuestro pesar por Márquez, demócrata, para juez
la pérdida sufrida, pues que es-- Q paz y j)0n Narciso Baca, re-
to publicación contaba entre sus publicano, para condestable. A
tías para la renta y venta, con lo
nun it HiiAhlemente harán un
el 4 sobre los Depósitos en el Departamento de
Ahorros.
PEOPLES BNK & TRUST CO.
klEI Banco que Crece'
buen negocio.
H comisionado de terreno del tt
ta ío anuncia que hy bastantea de ron-t- a
actualmente, pertenecientes a las
acuella, en eite condaiio de San Mi-
guel. Lo qe dtsoen obtener mi in-
formen sobre el asunte y loe esquele
buenos amigos r uon jóse, que este último no Be le puso oposi- -
fué un dcmócraU convencido. E. P. V. nro . r)on peüro le hizo la
contra como republicano Don Do--Sra. María M. de Lopez, nnrinnr, Madrid m pi sufratriof " TJ-
LaSra. MariaMonsimer de Lo-I- V ' AamArta mío iriimfA nnr
pez íauecio ei yiernra ue m un voto de mayoría.
"San Miguel National Bank"
-- DE LAS VEGAS-CAPI- TAL
PAGADO - $100,000.00
SOBRANTE - 50,000.00
OFICIALES.
da semana en im uanta, a ios to Trufn Víl(111MnHn Pn un mwintn
años de edad. Le sobreviven sus tfln Mwrntn renublicano cohijos Carlos, Agneda y Josefina; mo Tecoiott0, indica que ya el
hermanos Eugene, Henry y Luis, Mo fie va fijando míls en i08
v otros parientes y numerosas fnmMAaira v on one riiti'lirlnripa V
THE PEOPLE'S DRUG STORE.
(La Farmacia Popular).
MEDICAMENTOS PARA IA FAMILIA, MARCA NYAL
V.ltn lo qut is lo Cobrs. Si no ion SatliUclorioi k leí Dsvolvsrs iu Imports.
AVENIDA DOUGLAS Y CALLE 6ti. . tAST LAS VEGAS. N. M.
to! en qae hacer las aplicaciones, di-
ríjanse al mencionado empleado públi-
co, que reside en Santa Fe, N. M.
El día 22 del pasado se incen-
dió en Agua Zarca la casa de Don
Bernabé González, quedando
completamente destruida, así co-
mo su ajuar, perdiéndose en el
siniestro unos $300. Don Juan
de Mata Trujillo, que nos comu-
nica esta infortunada noticia, di-
ce que siente sobremanera la pér-
dida experimentada por su veci-
no, e igual cosa nos pasa a nos-
otros, pues es muy triste ver que
en un momento pierda un hon-
rado trabaiador el fruto, en ve
amistades. A sus funerales, que Latitudes para el destino que no
se verificaron el lunes en la pía-- m dpnnminnrinneH nolíti. DR. J. M. Cunningham, Fkank Situnorb,
VloePresldente:Presidente;za de Las Vegas, concurrió un nu- - La3 solamente, que no deberían
mero inmenso ue iiuKuh ue realmente figurar en estas lucha-- s D. T. Hoskins, Cajero;
Se paga Interés por los depósitos que se hacen por lar.o tiempo.a quiene a'"I11"-i- : Me precinto.
acompáñame en u pei. r. vi.
E. I Se necesitan traDOs de altrodón. 00000KOCOOCK00000limnino on íati Imnrpntn So na
María Gertrudis G. de Romero. 'an a 5 centavos libra. tflces, de toda una vida de sufri A NUESTROS MARCHANTES1. ...
mientos.
DEPARTMENT OF THE INTERIOREl día 27 del próximo-pasad- o
enero deió de existir, a la avanSe necesita: una señora o señorita SApesar del gran avaooe qu ha sufrido el mercado, estamos en pose- -United States Land Office.
zada edad de 75 años, en Pasa-mont- e,
la virtuosa Sra. Da. Ma Santa Fe, New Mexico, January 2D,1917.
hispanoamericana para hacerse cargo
del manejo de la casa. No es absolu-
tamente necesario que entienda ingles.
Diríjanse a la calle 7, No. 321. 0
TVsdi rl mes de Diciembre se
ría Gertrudis G. de Romero, es-- Notice is hereby criven that the
UN SERVICIO
Basado en Ui facilidad y experitnci dquirida i jisnle lo ultimoi cu,
rents anot ei ti qut txtitndt ti
Primer Banco Nacional de Las Vegas
Eítt antiguo, futrtt y conservativo banco.
de4 entrar tn corrtspondentia con todos.
MIEMBRO DEL BANCO
FEDERAL DE RESERVA
8IOD uO Suplir SUS peuiuu ua iu w uicvi-j-o "" i.- -
OtoSo a precios cómodos.
PEDIDOS POR CORREO SERAN ATENDIDOS CON PRNT1TÜD.
APPEL BROS. - LAS VEGAS, N. M.
(Comerciantes por Maor.l
que lúe ucuuu r N ., un,er th D.ov,
nMn nnl.HAiil V .ITS i fl X n TV I fVY C i 'n.eru, buu.vv . 80Rft 0f the Act of Congress of Junea h r, n. rt n Irt linn AITA1mA I
dad del estómago, Quedan fflm - - gdesaparición I 'lorar su sus application for the following describedlácidu 11. de García. Vidalia K.
de Lucero, Nazario y Marcial, hi
encuentra en mi rancho un caballo,
do color alazán tostado, con este
fierro HE en la pkrna izquierda.
Su dueño podrá recobrarlo pa-
gando por este anuncio y los da-
ños causados. Diríjanse a De-mes- lo
Martínez, Chacón, N. M.
0
. Estamos establecidos en Va-riide- ro
Abajo, donde disponemos
de un surtido completo de mer
unappropiated public lands, as indem-
nity school lands.
LiHt No. 7610V4 Serial 029498, SEJjos políticos, nietos Llena, Mar W SI 1 molesta a Vd, latín, Eloy e Ignacita, normana NE1, Sec. 20, and NE1NW1; WiSWl;
eonor García de radilla y un v disposiciones que el Secretario Ju vista
venga a laCasa de
Joyería y Optica de. . . .j lailDtftand SEINE!. Sec. 21 T. 16 N., R,3 E., N. M. M. containing 320 acres,
The purpose of this notice is ta al
C.(. U !' I mi "(TKcrecido número de parientes y
amistades. El dominiro 28 se ve.
del Interior prescriba. Entendi-
do: Que a tliscresión suya, el Sefleo. II lll'SKKK
cretario podrá también retirar ibrilicaron sus funerales, recibien ow all persons claiming the land ad- - de denuncia los terrenos necesado su cuerpo cristiana sepultu
cancías de todas clases. Pagare-
mos los mejores precios por toda
clase do Droductos del país, com
606 Douflaa Av.ersely, or desiring to show, it to be
ninernl in character, an opportunity 1
HUNKER & HEDGCOCK
AliüQADOS
OFICINA: EDIFICIO DE
VKEDKU F.N LA PLA7A.
ra en el cementerio del mismo lu-
gar en que falleció. La finada
contaba con l:w simpatías gene
ríos para dar acceso al público a
los depósitos reservados, según
este proyecto, y que se necesiten
prando lanas,
.
cueros y zaleas al
m t É L t Mn tn toi nse de Anteólos.o file objections to such location or SEHABLA
ESPAÜOLcontado. Herreras
y íenono. u selection with the Register and Recei pura el transporte o paso de los
A loa mejore precios del mercado ver of the United States Land Office
at Santa Fe, New Mexico, and to est ganados a localidades de inverna- - ItV
"
dero, veraneo, o a embarcaderos,eombra M. SiegaL frente a la estación, it
rales de la comunidad a causa de
.sus hermosas prendas de carác-
ter. Reciba su familia el testi-
monio de nuestro verdadero pe
M.ablish their interest therein or the LAS VEO AS, - -calle Railroad No. 607, Teléfono 46 W, y podrá prescribir las reglas ne
mi i iiiiiiimiinimii m ii i nil M spiiiwii.pwuaiiini niiiiinmumjiiiuji .w i'f füvtoda clase de latón, garras, ilnc, cobre, mineral character thereof.
Francisco Delgado,sar por la irreparable perdida cesarías para la administraciónapropiada y el uso de esos terretotellas de cereia y desperdicios de
todas clases, así como objetos do se-- sufrida. E. P. D. r3-- 3 Register, nos. Entendido además: Que los. l- 1 S I WnilU t I l'l 11.. I l lTUI
. unda mano, que vende también a pre . . . . . ' i (lorrntprrvs n rutna nr Rprin doHay un rancho en el Río de las Ca- - AHORRE DINEROTestamento y Ultima Voluntad tantea üei prospecto v- - ',: número
de Carrie A. Hume, Finada. Toda persona que haya obtenido
mayor o anchura mayor
de los Estados Unidos los
.
depó- - Que los necesarios para los fines
D finí BA nnuf inAn tt an HinmU
terreno de regadío qe vendemos en fá-
ciles plazos, aceptando resei en pago,
dos baratísimos. tf
En la oficina de La Voz del Pue
blo existe de venta un surtido Ulnas, con bastante pasto y agua para carbón otro mineral - " I ' .Vi 67suos de u y caso excederán de una milla deEstado de Nuevo México,
Condado de San Miguel,600 reset y como trescientos aerea de ai ici re. u u v uu, -en T ancho en una ÚQ 2Q miUcompleto de documentos legalesde todas clases, y hay también c p, u,u : : de largo ni excederán de dos mi- -y que estamos también listos a rentar.Luis Montaño, Las Vegas, N. M. Oficina de la Corte deCondado de San Miguel, Nue T ,fll"i "rZ'a .' a los d ancho en rutas de arribaNotario Público para poder arre-glar inmediatamente toda clase vo México. fines que incidental y razonable- - de 20 y no mayores de 35 millas
ÉwíiíPí
ST t ,v- - i n Ir
r' i i iímú4H.Hrw '--í
Jkjm.Uf.i sWAHiai.. vjkaJ mm,--
' jVi 1
t 1
í ' '
SE
Patrocine nuestros departamen-
tos de artículos noevos y de se-
gunda mano.
Tenemos el surtido de mue-
bles estufas, y artículos para el
hogar mi randa que existe en
el condado de San Miguel.
PRECIOS RAZONABLES
A TODOS A QUIENES PUE- -ALABA AL INGENIERODE ESTADO.de escrituras y documentos. mente se hagan necesarios if-- " j vw. ,transoprte del Has de ancho en rutas dera la explotación y mayorsDA INTERESAR
PERSONALES filma tninom fS. Tinme- - '"""o i.w. uiuciiuiuuLa-- Asociación de Contribuyen- - SALUD: tillUlíIl U lnwo iv, i' ' . . -aaemas: yue a todo ganado queAyer se hallaba en la ciudad tes de Nuevo México que acaba tíe ica nforma que el día 12 MU, uniiaiBUiv..- .- v. .v....,...-....--- .. ímpnTv1l.a eo-- 0 ,.foo on
de examinar cuidadosamente los ÍÍ(J mnr7n 1017 ha sido seña- - to- - Tor cscnw, del dueño o aura-
-
mnrtt! tl,aB !Don Rafael (Jarcia, aigua-ci- i ma
,
.
; ii I . r . .vor del condado de Bernalillo.
Ha regresado de Roswell Don
Rafael CreKDÍn. de la mesa de Los
uoros y oncina uei ingnuero ut-- i
estado, Sr. French, nombrado por
el ex gobernador McDonald, de-
clara en un folleto que, como to
antes mencionados para revisar oirás mejora uu.K . m,as
ño de ellos cuando se llegue a uny aprobar el testamente y última h nValles.
voluntad de Carrie A, Hume, h- - avuerao en cuanw ai "'""'r' V" Sección lia. Que el Secretariodos los demás publica-do- s por la
asociación ha sido repartido a
Se hallaba en la ciudad el mar
tes, Don Max. Gallegos, do Wa
J. I. JOÜNSfN f HIJOS
Agentes lie Pompas fúnebres y Embalsi-nudor- es
llcenclddos
New Mfxlce
ai n v t m 11 n niuiiiiiiiiii 1 -ceronadala prensa, que es realmente digna los antecedentes disposiciones, f1 Intc"r Quede autorizado pa.
de una fianza que de conformidad v en ar
deEn prueba de lo cual he puestrous.
Nos visitó el martes Don Ai ,dc alabanza la maiicra como se L ; f m fl u oficial por otorgamiento con los términos y fines Fas! Las Venascadio Jaramillo. apreciado amigo llevan a cabo en dicho ramo del de la Corte de Pruebas este día
- J .. I n ah V " . ' fc v w kV. V4t ItXZI 1 L lí 1. Líl 1 1 "-30 de enero de 1917.nuestro de Trujillo. kolm-rri- del estado los trabajos
Don Emeterio Martínez, de Ro-- y el orden existente en los libros o,.v,.v,n Hol íloniineiaiite o due-- u aeüiao cumpnAntonio A. Gallego.s, --ta
riftHn. .stAhR en la ciudad el lu- - de cuentas de la oficina. ñ rini tnrrono. nara asegurar el ,Iuent.Escribano de la Corte de Prue
oa?o de perjuicios a las cosechasbas. 1NI EVO JVF.7. FEDERAL. o mejoras materiales existentes,
cho de referencia puede ser so- - determina y u-
--
laL.i(0 cn proceso basado sobre
nes.
Don Pablo de Herrera, de Sa-pell- ó,
nos hizo una muy agradable
visita el lunes.
Don Pedro Márquez, promi-
nente demócrata v iuez de paz
El juez de distrito Colin Nehlett, fie
"v ' ' : ' i A 1 1 " "i fianza o segunuaa. en aigun mu- -los condados de Luna y Grant, ha sido
nombrado juei federal del distrito de Ahorrara Vd. Dinero Comprando sus Provisionesmero presenta i wucum iutni nal con jUnS(iicci6n, contra elsu solicitud, ejerciendo su dere- - principai y ios fiadores; debión-ch- opreferente. , nrosentar la fianza o asegu- -Nuevo Mexico por el Presidente Wilson. El gobernador E. C, de Haca
Sección 9a. Que toda denuncia r' HnhWa forma v de con- -tendrá fjue nomrar a su sucesor. hecha y patente emitida de con- - , i., roa1ní v cos- -
fonnidad con los términos de es- - . ,
....i' nnP Pi orre- -El juez Neblett es un jurisconsultomuy apreciado de todos, habiendo sido
recibido su nombramiento con general
aprobución.
te proyecto queden sujetos a, y t u ' lntcrior( v registrada yexpreien la condición de propio- - aprobada por el hegi tntdos y Redmles reservadas en favor de los
Estados Unidos respecto de todo "luaanor ue ,aTerrenos del Distrito en que elel cartón y otros minerales que1U.AN( im DICE QUE NO TIENE
Ct'LI'A.
de Tecolotito, nos hizo una pla-
centera visita el lunes.
Los Srs. Elñdo y Marcelino Du-rá- n,
bien conocidos residentes de
La Cueva, estuvieron de visita en
nuestro despacho el martes.
La Sra. Rosana García ha ob-
tenido un decreto judicial divor-
ciándola de su esposo Don An-
drés Saladar.
Estaban en la plaza el lunes
Don Manuel D. Pino, conocido
comerciante de Pecos, y I). Aca-
cio Martínez, de San Isidro.
El popular joven Don Remigio
López, ex representante demó-
crata del condado de Mora en la
legislatura del estelo, nos visitó
el jueves.
haya en los terrenos reclamados "'rreno r "07,í"drelación antey patentizados; asimismo res- -
pecto del derecho de prospectar la Oficina General de Terrenos,
en busca de minerales y el de Entendido: Que toda patente ex-
practicar su explotación y trans- - ludida por yacimientos de car-port- e.
Que el carbón y otros de- - bón u otros minerales aquí de-
pósitos minerales de tales terre- - clarados en reserva, debe llevar
El presunto autor de la muerte de
Clyde Armour, Elbert W. Blancott,
sentado en su cama del hospital de la
penitenciaria, manifestó ante el juez
Leahy, que substitiyó ay juez del
distrito Abbott quo sigue en Columbus
al frente del regimiento de la Guar
cn Casa de Rosenwald.
8 vivo en Las Vegas o sus cercanías, podrá personalmente concurrir
a estas ventas, y para los que no viven tan cerca tenemos un Departamento
de Ventas por Correo que hará las compras para acomodarlos a todos con
derecho a devolución si no quedan satisfechos.
Simp'emente escríbannos diciendo qué es lo que necesitan, y por nuestra
psrte haremos de manera deque lo obtengan,con un ahorro del 50 al 100 p.100
Está su nombre en nuestra lista postal? Si no, escríbanos, y le man-
daremos quincenalmente nuestra lista de precios de comestib'es. Con ellas
aprenderá la manera de que haga su dinero doblo trabajo.
E. ROSENWALD & SON
nos (muden a disponicton de ios invitaciones l)llvlí iuc cahc
Estadas Uniilos, conforme a las hen quo las patentes quedan su- -
leycs relativas a carbón y terre- - jetas a los términos de este pro-
nos con minerales, vigentes al yerto on lo conducente a disposi- -dia Nacional de Nuevo México que si- -Don Lncarnación Lobato, de ,
Hollman; Don Jacobo Komcro y 1ÍU" aI
no tenía
trv.K'10
responsubildad Iw ticmP lc tal disposición. Toda ci6n, WiCS(m y Uso del terreno,que persona calificada para buscar Lue se je permiten al denuncian'Don Demesio Martínez, de Cha
na, culpa ni nada que ver en la mue r-
te do su infortunado compañero
y po-u- depósitos ue carDon u te. según este proyecto.
nf fra tninfirnlA-- j f mií tíno"i Ao. I
coón,- nos hicieron una agradable
visita el martes.
Nuestro buen amigo Don Juan rocho n pvnlotarloa v transnor-- Sección 10a. Que los terrenos' i - i- -
A pesar de estas manifestaciones tallos, conforme a las leyes de los t n qutf naJa Jus u uu"a u, .E. Aragón estuvo en nuestra ofi
riña t. mana Wtfndnnoq de dicen los abogaJoa del Estados Unidos, tendrá en todo sitos naturales de agua que ei pu- -
una ftcradabíe visita V anrove- - (luo ikn tejiendo una red de tiempo, el derecho de entrar a bliCO necesite O use para peoer,
.
.:ii. ti T ? ri iiiiu iiiiiiiini'iunnu f rn. i v vwtuvs a v
íiduJ didos. de conformidad con los tér siirnados. según este proyecto,chando la ocasión para subscri-birse a La Voz.
Tenemos unos cuantos núme
del presunto asesino. minos de este proyecto, con ob- - sino reservados, según los tér- -
En su defensa no alegó Ulancett na- - jeto de prospectar en busca de minos de la L,ey oe . ae junio ue
da limitándose a no hacer valer su de- - carbón u otro mineral, siempre 1910, y los terrenos, que hasta
1 1 1 1 A K AM lrtros de la Historia de Vicente Sil LAS VEGAS, N. M.ravmu Cuarenta Bandidos, que recho a investigar la causa, y que- - que no perjuuique, cañe o cíes-- añora esicn re.eium, u t . .u1 A,.nA .mniomont a itisnosición del truva las mejoras permanentes sucesivo se reserven, mientras
deorte a cuitTi los solicite ara- - próximo Gran Jurado, no habiéndole del denunciante o agraciado y se- - 'permanezcan reservados estarán
tónde 75c el ejemplar Descuen-e- l iue investigador permitido salir ra responsable y retribuirá a este ,libres para el uso público para los
tos ios agentes tí n üUrud previsien-- 1 Ujo caución, por todtwi lgs daños a Ui coae.jfine expresados, bajo las realas
